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DISCUSION E N E L SENTADO D E L 
PBESIXPUÍBSTO DE M A R I N A 
Madrid, 29. 
Ha comenzado a discutirse en el Se-
gado el pawuipwesto de Marina. 
El exminiatro de Marina y viceal-
mirante de la Armada don Ramón 
Xtmán combatió la totalidad del pre-
mintesto. alegando que sus cifras son 
eioesivas y que en la reconstitución 
de la escuedra se están invirtiendo 
cantidades de consideiración que el 
Erario no puede soportar. 
El Jefe del Gobierno, señor Cana, 
lejas, contestó al señor Auñón. Dice 
que España, al igual que las demás 
naciones, necesita escuedra; que de 
haberla tenido hubiéranse evitado su-
oesos dolorosos que es tán en la memo-
ria de todos, pues no se vence sólo con 
inteligencia, heroísmo y valor legen-
dario, sino con barcos y pertrechos; 
que el vasto l i toral de la Península e 
islas adyacentes, las nuevas posesio-
nes y la política de España en Ma-
rruecos exigen que se continúe cons-
truyendo la flota naval; y que el Oo-
biemo se propone hacerlo así, juzgán-
dolo de necesidad y conveniencia pa-
ra la Patria. 
Otro ex-Ministro de Marina, el con-
tralmirante Fer rándiz , senador v i ta l i -
cio, consumió otro turno en contra del 
presupuesto. Alega que los tres aco-
razados que se construyen en E l Fe-
rrol por la oasa Wickers representan 
im gasto aproxima do de ciento ochen-
ta millones de pesetas con cuya suma 
podrían tenerse doscientos torpederos, 
cuya posesión, a su juicio, sería más 
útil a España, que los acorazados. 
El Ministro de Marina, general Pi-
dal. contestó impugnando el criterio 
dd general Fer rándiz respecto a la 
«cuadra. " B l gasto no asusta al se-
ñor Ferrándiz—dice el orador—dis-
crepa únicamente respecto a la clase 
de unidades de que debe dotarse a la 
escuadra, y es preciso reconocer, a 
poco que se profundice en la cuestión, 
que España necesita buques de mayor 
capacidad que simples torpederos, es 
decir, mayores elementos defensivos. 
Ya vendrán más tarde los torpederos, 
concluye diciendo. La mayoría aplau-
dió al Ministro. 
Los debates cont inuarán esta tarde. 
CONTRA E L PROYECTO DE V I -
L L A N U E V A . — L A S COMPAÑIAS 
PREFIEREN L A REVERSION 
DE LAS L I N E A S A L ESTADO. 
Madrid, 29, 
Las Compañías dfe Ferrocarriles, 
decididamente opuestas al proyecto 
de ley del Ministerio de Fomento, se-
gún consigna la exposición dirigida 
al Gobierno cuya síntesis anticipa-
mos ayer, han ratificado sus declara-
ciones advirtiendo ahora que si dicho 
proyecto llegase a ser aprobado, las 
Compañías solicitarían que se antici-
pase la reversión al Estado de todas 
las líneas 
Juzgan preferible esta solución, 
con grave quebranto de sus intereses, 
al que, a su juicio, les supone el pro-
yecto del Ministerio de Fomento. 
CULTURA POPULAR FEMENINA, 
—APERTURA DE CURSO. 
Madrid, 29, 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Alba, presidió en el "Cen-
tro Ibero-Americano" la solemne 
sesión de apertura del curso de ense-
ñanzas consagradas a la cultura po-
pular femenina. 
Pronunció un discurso muy intere-
sante en elogio del sistema empleado 
por el "Centro Ibero-Americano" y 
ha prometido el apoyo del Gobierno 
para su más fácil desarrollo. 
E l señor Alba ha sido muy aplau-
dido. 
LOS ESTUDIANTES DE L A U N I -
VERSIDAD SECUDAN A LOS 
DE L A ESCUELA DE INGENIE-
ROS. 
Madrid, 29. 
Los estudiantes de la Escuela de 
Industriales, manteniendo su actitud 
de rebeldía por escaseces de menaje 
y maquinaria especial en la Escuela 
para determinados estudios, han so-
licitado de los estudiantes de la Uni-
versidad que se les secunde en la 
huelga que tienen desde hace tiempo 
planteada. 
La mayoría de los alumnos de las 
distintas Facultades de la Universi-
| dad Central accedieron a la preten-
sión de los de la Escuela de Ingenie-
ros, promoviéndose algunos alboro-
tos. 
E l Gobierno adopta precauciones 
por creer que la huelga de alumnos 
universitarios se generalice, quizás 
en todo el día de hoy. 
A M O p E S 
Creíamos que con el nombramiento 
del general Mendieta, para mantener 
el orden en la Habana y con el acuer-
do patriótico de los jefes de los parti-
dos, suspendiendo las manifestaeione.s 
y los mítines, todo se había arreglado. 
Y ahora resulta que estamos como 
estábamos, sino peor; porque los za-
yistas piden la destitución de Montea-
gudo, para compensar el efecto de la 
de Charles Aguirre; y los conservadrr-
res estiman la petición de los zayistas 
como una "brava" ique estos quieren 
dar a última hora, al verse perdidos. 
Así se expresa E l Dio. 
Lo cual demuestra que tenía mu-
chísima razón Cervantes al afirmar 
que no era cosa fácil inflar un perro. 
Y de seguro que el literato que 
hoy desempeña la Secretaría de Go-
bernación está a estas horas bien con-
yencido de ello: trabaja, corre, va, 
viene; no duerme n i come; telegrafía 
extensamente a "Washington; suplica 
a unos, riñe y amenaza a otros; y 
cuando ya cree tenerlo todo arregla-1 
do, cuando se limpia el sudor y res-
i pira fuerte^ y arrellenado en su sillón 
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se dispone a gozar del triunfo, resul-
ta que el perro sigue sin hinchar, que 
hay que empezar de nuevo, porque 
sobre si son galgos o son podencos 
se ha armado ta l tr ifulca entre los 
bandos contendientes, que . . . al de-
monio que lo arregle. 
—¡Dios mío, Dios mío, dirá San-
guily, cuándo acabará de pasar ese 
dichoso Io. de Noviembre! 
En cambio, el país debe de estar 
muy divertido. 
en la cruenta lucha, en la que se en-
contró solo. 
Suena la hora de la justicia y juz-
ga esta Junta de Gobierno que ningu-
no de los miembros de esta Asocia-
ción que él fundó y a la que consagró 
cariños sentidos, de ja rá de contribuir 
con su óbolo a la realización del de-
seo del señor Rivero, que es el de to-
dos los gallegos amantes de la patria. 
Lo espera así y le anticipa gracias 
su afectísimo S. S. y amigo. — Jes'is 
M. Bouza, Presidente." 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a base 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso, 
por c ü r r o j T é n S e z 
La Asociación Iniciadora y Protec-
tora de la Real Academia Gallega, 
cuyo presidente fundador lo ha sido 
nuestro llorado amigo Curros Enrí-
quez, ha dirigido a sus socios la si-
guiente circular: 
• " S e ñ o r asociado: 
Llama a nuestro patriotismo el ss-
ñor Rivero, y no puede llamar en va-
no; quiere el notable periodista en-
grandecer la memoria del ilustre fun-
dador y primer Presidente de Honor 
de esta Asociación. Este solo moti ô 
sería siempre causa poderosa nara 
que la voz que a nosotros llega fuese 
escuchada y atendida, pero Curros 
Enríquez fué infinitamente m á s : fuó 
bueno, fué justo y fué el más inspira-1 
do cantor de la Patria que vivirá v i -
da potente y eterna para la grandeza 
de su musa que la cantó inimitable-
mente en sus tristezas y en sus ale-
grías, que la elevó en acentos divinos 
•difundiendo su nombre por el mun-
do. Fué tan verdadero y tan intenso 
su amor por elJa, que flagelando a sus 
seculares enemigos destrozó su alma 
A C L A R A C I O N 
Los $51.56 plata y $4.24 oro entre-
gados por nuestro amigo y colabora-
dor M . Gómez Cordido, fueron reco-
lectados por el señor José Vidal , do 
Salud 104, y Manuel Suárez, de Bc-
lascoaín 72, en unión del señor Gómez 
Cordido, 3r la carta de remisión venía 
firmada por el señor V i d ai y no por 
Gómez Cordido. como se publicó ayer, 
equivocadamente. 
Queda complacido nuestrq_amigo el 
señor Cordido, que nos pide esta acla-
ración y desea hacer constar que sólo 
a las buenas relaciones de los señoras 
Vidal y Suárez se debe el satisfacto-
rio resultado de la suscripción entre 
el comercio de la calzada de Belas-
coaín. cuadras de Reina a San José. 
S U S C M O N PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortai poeta Cu-
rros Enríquez. 
ORO. 
Suma anterior ^ . . . . $ 718-48 
D. José María Estrevis y 
García . . „ 5-30 
Andrés Frise Vi l l a r . ,, 5-S0 
„ Angel Regil y Peral ,, 5-30 
„ Juan Villasuso . . . „ 10-60 
Total . . $ 744-93 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s s o n n u e s t r o s m e j o r e s a m i g o s 
¿ P O R Q U E ? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son de calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su modicidad. •== 
Camisería " L A R E V O L T O S A " % ^ l o * l Z Habana 
C 3453 alt. 8-4 
C 3651 3-29 
« i /Jw w^,* wjw 
I N V I E R N O 1 9 1 2 = 1 3 
U L T I M A N O V E D A D 
A L T O S 
B A J O S 
C H A R O L 
50 MODELOS 
DIFERENTES 
DE NUESTRA. PROPIA FABRICA DE CIUDADELA 
L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z . A L L A D O D E L C A F E 
= E S T I U Y C O T = 
C 3623 alt. 25-Oct 
Suma anterior . . . 
Centro Asturiano . , 




B A T U R R I L L O 
"Asalto de Placetas por una horda 
zay is ta . . . " No me gusta, el título de 
este suelto. Para empleado en nombre 
de" un partido conservador y dirigién-
dose a adversarios cubanos, me parece 
impropio el lenguaje. 
Pero más impropio, más irrespetuo-
so, más ofensivo para nuestro nombva 
es lo que publica ha Opinión, firmado 
por su corresponsal en Sabanilla. Si-
quiera en aquello se haibla de una hor-
da sin decir quienes la formaron; aquí 
se lanza la ofensa determinadamente 
contra un ilustre general cubano, na-
l̂a menos que candidato a la presiden-
cia de la república. 
Las salvajadas de Men-ocal, es el epí-
grafe usado por un diario ^ue dirige 
tm cubano con título académico. No sé 
cómo Juan Santana Padilla, mi amigo, 
el joven e ilustrado canario que haca 
tan pocos años reside en nuestro país 
que le ha acogido con amor, no sé có-
mo no tiembla, en su carácter de jefe 
de redacción de La Opinión, al permi-
t i r esos títulos que son toda una inju-
ria. 
E l corresponsal de Sabanilla—que 
supongo un probado patriota de los 
días en que Menocal atacaba a Tunas y 
tomaba a Cascorrc—dice que Menocnl 
y su gente parecían unos bárbaros, 
que gritaban soezmente, que levanta-
ron una calumnia contra un tal Per-
nas, que no les había disparado. Y 
asegura que Menocal desprestigió con 
su conducta, infame a la patria cubana. 
Otros periódicos presentan a Meno-
cal disparando su revólver contra l i -
berales que no le habían ofendido; co-
mo si algún espíritu sereno, como si 
algún hombre verdaderamente honra-
MARIA INMACULADA 
Colegio para niños de ambos sexos. 
Anexo a la Academia "Portero." 
Kindergarten, enseñanza elemental 7 
superior, preparación para el Magisterio, 
Inglés, Corte y Costura. 23 núnj. 383, en. 
tre 2 y 4, Vedado, teléfono F-1755. 
12521 4 26 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ha trasladado su escritorio a la cas^ 
Teniente Rey núm. 71, Habana. Tel. A-STSl, 
12384 26t-23 Oct. 
OR. G A B R I E L M . L A N D A 
De le taenltad d* Par ís y Bacnela te Tlea 
Especiaitdad en enfermedades de Naría, 
Garganta y Oído. 
Con.inltaa d« 1 á 3. A m l s t a é afta, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O . 
3372 Oct . - l 
MASAGE F R A N C E S PARA SEÑORAS. 
Un masage general $1-50. Un masage lo-
cal, 75 cts. Un masage faciaJ 50 cta. Cu-
ración radical de barros, espinillas, eto. 
Lealtad núm. 124, bajos. 
12480 4t-25 
NO M A S C A N A S 
A G E I T E . K A B U L 
( E l Pelo Negrro 7 J u n t e CBIT».) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con «| 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifia 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías jr Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque* 
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fln de novs» 
dades en miniatura, los más bonitos ar* 
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos loa 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tograflas, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía-
Crucis: en conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se pued« 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrltoa 
de porcelana. Papeles de fantasía, Libros 
de Educación de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 15.1 o. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S Sol nóm. 7 0 . - T e l e í a n o A-3I7I.-Habana. 
C 3584 9t-21 ld-2l 
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fio, pufdiera creer asesino de indefen-
sos v matón de oficio a un hombre cul-
to, patriata, rico y decente en grado 
Eumo. 
• Por su parte el alcalde, compelido 
por el Secretario de Gobernación a 
ampliar su ambiguo telegrama, acaba 
por confesar que sonaron dos tiros dis-
parados contra el tren en que iba Me-
nocal. Y está probado que solo enton-
ces se detuvo el convoy y los viajeros 
descendieron revólver en mano para 
defenderse. 
i ¿ P o r qué hacéis la política mintien-
do, cubanos obcecados? 
Lo publican distintos periódicos: S3 
¡ha comprobado la inocencia de Isabel 
¡Martínez, esposa de Manuel Senra, r i -
co individuo de la colonia gallega, r3-
cientemente fallecido. No hubo enve-
nenamiento; del análisis de las visce-
ras n i de ningún otro trabajo resulta 
ijue Senra ingiriese tóxico alguno. Mu-
rió de enfermedad, no de asesinato. 
Sobre su viuda no .tiene nada qué ha-
cer la ley. Fué mentirosa la confiden-
cia y fué infame la sospecha echada a 
volar por .la. prensa y (?ojpentada de uu 
iextremo a otro de la isla, 
i Y yo pregunto ¿ con qué se lava aho-
ra la afrenta, cómo se indemniza a esi 
señora del horrendo ultraje, quién la 
restituye el crédito perdido y la con-
iBnela de los hondos sinsabores sufri-
dos? 
Reporterismo imprudente, manía 
escandalosa: lastimáis sin piedad mu-
chas reputaciones de inocentes. 
! Leo en un diario conservador, refi-
riéndose al ilustrado presidente de la 
ICámara: " E l amo de Cuba." No tan-
,to; no es Ferrara amo nuestro. Podría 
decirse de é l : "Uno de los principales 
gerentes," y no se cometería injusti-
cia. ¿No preside la Cámara, puesto el 
«nás alto a que puede aspirar un natu-
ralizado, no dirige al partido, no es 
[con él con quien se entienden el Pre-
sidente, los Secretarios, los Jefes con-
trarios, y no es su concurso el que 
prestó mucha fuerza al miguelismo y 
mucha fuerza ahora al partido zayista? 
Consecuencia lógica del talento y la 
¡habilidad: Ferrara triunfó pronto y 
anucho, donde muchos nativos fracasa-
ron. No siempre la mediocridad había 
de imponerse. 
Caldeados los ánimos, vertida a to-
rrentes sangre cubana, rugiendo los 
odios y explotando las pasiones, el por-
,v«nár se presenta amenazador. 
! Bien sabe Dios cuántas energías he 
gastado yo clamando porque pidiéra-
mos al tutor que viniera a fiscalizar 
las elecciones y dejar en posesión del 
gobierno a quien resultase libremente 
electo. 
Bien sabe. Dios la amargura que me 
produjo aquella respuesta del insign« 
•Varona a varios conservadores de Pi-
nar del Río: ' * No debe mili tar en nues-
tro partido quien no fíe en la capaci-
dad de los cubanos para hacer unas 
elecciones honradas; no es conserva-
dor quien desee una ingerencia de los 
americanos en nuestros asuntos y du-
de del patriotismo de nuestro pueblo.'' 
S i no estas las palabras, esta la sín-
tesis. Y bien sabe Dios cuánta pena 
ime ha dado la obcecaedón de los que 
por mal cubano me tuvieron siempre 
que dije que nos falta preparación pa-
í a la vida libre- que necesitamos tutor 
Jjr andadores tooavía. 
; T a nadie considera imposible que, 
ganen unos n otros, los perdidosos no 
n conformarán y esgrimirán el acero 
Contra el corazón de la patria, 
; Y ya el caMe lo dice: el gobierno 
ameríoano tiene preparados quince mi l 
hombres para invadir a Cuba; que allí 
no s» oree en el .patriotismo cubano 
jpara que las eloociones sean honradas 
y el vencedor administre en paz la rs-
¡pública» que se considera por el go-
iblemo americano muy grave nuestra 
situación; tan grave como en 1906, 
por lo r'4ue se adoptarán los mismos pro-
cedimientos de entonces. 
Confesad, hombres de honor, que el 
patriotismo y la previsión estuvieron 
de parte del DIARIO DE LA MARINA. 
Aquí queríamos una fiscalización pedi-
da por nosotros mismos, por los dos 
partidos, una fiscalización de buena fe 
para que no se caldearan las pasiones, 
para que no hubiera injusticias, taro-
pellos, odios, muertes y para que el pe-
ligro de perder la personalidad nacio-
nal nos hiciera cuerdos y prudentes. 
Esa sangre derramada abre abis-
mos; ese insulto recíproco arma brazos 
de fratricidas, Y todo pudo evitarse. 
Estamos tal vez en el epílogo de la 
grotesca parodia de república y pa-
tria. 
JOAQUÍN N . ARAMBQRÜ. 
La ley de la Precinta 
Nuestro estimado colega " E l Taba-
co," en su número correspondiente al 
25 del actual, dedica, un notable ar-
t ículo a la referida Ley, que comen-
zó a regir el dia 23, "Este hecho tiene 
dice, para la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros y para todos los 
fabricantes cubanos, una señaladísi-
ma significación, y marca así como 
un punto de partida para futuros 
desenvolvimientos de la decaída, in-
dustria del tabaco; algo que puede 
llamarse el impulso inicial de un es-
fuerzo que se realiza con la firme vo-
luntad de llegar a la finalidad noble 
y legít ima de procurar la prosperidad 
y el engrandecimiento de una indus-
tria, que constituye una de las fuen-
tes de la riqueza de la nación y es v i -
da de una gran parte de la población 
de importantes ciudades de la Repú-
bl ica ." 
" E n esta ocasión, agrega " E l Tü-
baco," como una de las más faustas 
en la historia de la industria tabaco 
lera, quiere h'aeerse eco del sentir de 
'la generalidad de los que de esa in-
dustria viven, y de los que en ella íit-
nen vinculados sus intereses, y como 
en justo y debido testimonio de reco-
nocimiento, envía su congratulación 
a todos los que de cualquier manera 
han intervenido en la laprobación de 
la Ley de la Precinta, principalmen-
te a los distinguidos miembros del 
Senado y de la Cámara de Represen-
tantes, y al señor Presidente de la 
República, que pueden envanecerse 
de haber dotado al país de una de las 
leyes de más alcance y más trascen-
dencia ipara la vida económica de l a 
nación, de cuantas se han promulga-
do hasta ahora desde que Cuba figura 
entre los países independientes." y 
" E l Tabaco" dedica lelogios muy me-
recidos a l iniciador del pensamiento 
de establecer legalmente la precinta, 
que lo es el representante por esta 
provincia, señor Valdés Carrero, 
Como el colega deseamos que los 
efectos de la nueva ley, acerca de la 
cual ya hemos hablado reptidaments 
con encomio, sean como se han pre-
visto, y que se cumplan sus preceptos 
fielmente, tanto por la Administra-
ción como por los industriailes a 
quienes beneficia. 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas". Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar,. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba* 
na número 58. 
D£ interés electoral o ™ 0 0 DE ^ m ^ 
Acuerdo plausible 
E l Comité Ejecutivo de la Conjun-
ción Pat r ió t ica Nacional, en defensa 
de los intereses políticos que represen-
ta, los cuales podr ían resultar perju-
dicados sin una diáfana pureza en el 
sufragio y sin una acrisolaoa honra-
dez y una cumpiida fidelidad en los 
encargados de d i r ig i r y vigilar las 
elecciones próximas, ha adoptado los 
acuerdos siguientes, a los cuales ajus-
t a r á n sus actos las asambleas y los 
individuos que han de tener a su car-
go los intereses de lia Conjunción en 
las aludidas elecciones: 
" 1 ° Recomendar a los electores 
conjuncionistas como un acto de hon-
rada disciplina y de verdadera 'adhe-
sión a los ideales que la Conjunción 
defiende, la votación de "candidatu-
ras completas." 
"2o Pedir a todos los candidatos 
de la Conjunción, a cargos por elec-
ción directa, como una demostración 
de la seriedad y de la buena fe con 
que habrán de proceder en la natural 
intervención que tengan en las elec-
ciones,- que pongan previamente las 
renuncias de sus «argos a disposición 
de un Tribunal de honor que a ese 
efecto des ignará el Comité Ejecutivo, 
y que cons ta rá de cinco miembros 
pertenecientes a las dos agrupaciones 
polí t icas que integran la Conjunción. 
"Dicho Tribunal de honor deter-
minará en su oportunidad, y en vista 
del resultado de las elecciones, cuales 
de esas renuncias deberán ser acepta-
das, en a rmonía con los principios 
que inspiran esta resolución. 
"3Q Declarar que traicionan los 
intereses y los ideales de la Conjun-
ción Pa t r ió t ica Nacional aquellos de 
sus mandatarios que, en 'cualquier for-
ma, alteren el verdadero resultado 
de las elecciones, ya prestándose a 
que se realicen los llamados "refuer-
zos," ya entrando en cualquiera otra 
clase de fraudulentos pactos con los 
contrarios. E l Comité Ejecutivo de 
la Conjunción tomará en su oportuni-
dad los necesarios acuerdos a f i n de 
castigar cumplidannente a los que co-
metan tales irregularidades, como 
también recompensará, proporcionan-
do ventajas y satisfacciones de orden 
moral y material, a los miembros de 
las mesas electorales que cumplan 
con sus deberes cívicos o impidan con 
su energía y fidelidad •cualquier frau-
de. A estn f m las distintas Asam-
bleas de la Conjunción deberán remi-
t i r a la mayor brevedad al Comité 
Ejecutivo las 'listas de las personas 
designadas para representarlas en los 
colegios electorales. 
"4o. Interesar de dichas Asam-
bleas el más fiel cumplimiento de es-
tos acuordos, basados todos en el de-
seo de defender el común interés de 
los distintos elementos que integran 
la Conjunción Pa t r ió t i ca Nacional y. 
por ello, los sagrados intereses de la 
Patr ia ," 
Suscriben dichos acuerdos los se-
ñores Mario G. Menocal, Enrique J. 
Varona, Ernesto Asbert, Cosme de l a 
Torriente, Vida l Morales y Aurelio 
Hevia. 
• • « 
Muy plausible nos parece el acto 
realizado por el Ejecutivo de la Con-
junción, cuyos acuerdos bien pudie-
ran—y hasta debieran—servir de 
ejemplo al de los liberales, pues, sien-
do nuestro sistema electivo el de la 
representación proporcional, su de-
fecto más grave será siempre el que 
implica la innegable inmoralidad del 
"refuerzo," que falsea el resultado 
de las elecciones, dando el acta a 
.candidatos de un grupo que obtuvie-
(ran menos votos que otros correli-
gionarios suyos, lesionando los inte-
reses generales de los partidos polí-
ticos y sobre todo violando la verda-
dera voluntad de los electores. 
Circular 
E l Excmo. e Iltmo, Sr. Obispo Dio-
cesano, se ha servido ordenar que en 
todas las iglesias públicas de esta Dió-
cesis, después de la Misa Mayor, que 
se celebrará el día primero del próxi-
mo mes de Noviembre, se recen las le-
tanías de todos los Santos, con el fin '"e 
impetrar de la infinita Bondad y M i -
sericordia de Dios Nuestro Señor, se 
efectúen las elecciones que en dicho 
día se harán, con toda tranquilidad. 
Lo que en cumplimiento a lo ordena-
do por S, E, I , y R, se hace público 
para que llegue a conocimiento de bs 
llamados a dar cumplimiento a la pre-
sente disposición. 
Habana, 23 de Octubre del año del 
Señor 1912, 
Dr . Alberto Méndez, Secretario, 
Los estudiantes navales 
Esta m a ñ a n a una comisión de estu-
diantes de la Escuela Naval, visitó al 
señor Secretario de Hacienda, para 
pedirle la suspensión de los exáme-
nes que se efectuarán mañana para 
rivalidar t í tulos de pilotos y maqui-
nistas navales en dicha Secretaría , 
fundando su petición en que a olios 
se le exigen estudios superiores para 
obtener sus t í tulos, mientras que por 
medio de un ligero examen rivalidan 
los suyos los extranjeros. 
También pidió dicha comisión que 
los catedrát icos de la Escuela Naval 
sean los que formen el tr ibunal de 
examen para las revál idas, como se 
ha ce con las otras profesiones. 
E l señor Secretario de Hacienda 
les dijo que lo presentaran su peti-
ción por escrito, para é l .ped i r l e al 
señor Presidente de la. República que 
por medio de un decreto ordene que 
ías revál idas de t í tulos de pilotos y 
maquinistas navales se efectúen en 
la Escuela Naval, si a ello no se opo-
ne alguna ley. 
E l señor Secretario Ies manifestó 
que cuanto a la suspensión de los 
exámenes de m a ñ a n a no podía acce-
der, porque había que cumplir la ley. 
La comisión de estudiantes salió 
muy impresionada de la buena aco-
gida, que les dispensó el señor Gutié-
rrez Quirós. 
B L A N C O Y N E G R O 
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D E I B O R - C I T Y 
Octubre 24. 
L a nivelación en la industria del ta-
baco habano. 
Como decía en mi anterior, la cues-
tión de la nivelación do precios y v i -
tolaje en los precios de venta del ta-
baco y en la mano de obra, se encon-
traba sobre el tapete, siendo éste un 
asunto que de mediar cordura por 
ambas partes, manufactureros y tor-
cedores, podr ía llevarse a cabo en 
medio de la mayor armonía, abriendo 
así un período de psaz y (prosperidad 
entre patronos y obreros, en bien de 
los intereses de los industriales y 
justa compensación a los mermados 
salarios de los obreros. 
Pláceme hoy comunicar a los lecto-
res del DIARIO que ese importante 
asunto se ha resuelto felizmente con 
l a mayor sensatez y cordura, como era 
de esperarse. 
Después de haberse reunido fabri-
cantes y obreros, se ha llegad-) a l si-
guiente acuerdo: 
E l viernes 25 de Octubre se efec-
t u a r á n las elecciones generales en to-
das las fábricas de Taimpa, para que 
representen los distintos talleres de 
la localidad. 
Cada fábrica tiene derecho a elegir 
a un representante, que cesará en su 
cargo, tan pronto come IA Convención 
ha'ya elegido seis, que serán tres acti-
vos y tres suplentes. Para esa elec-
ción la casa nombra rá un dependien-
te, tpara comisión de escrutinio y los 
tabaqueros nombrarán dos, que for-
marán dicha Comisión. 
Una vez hecho esto, se procederá a 
nombrar, en votación secreta, el de-
legado que ha de formar parte de la 
Comisión niveladora, obteniendo h 
elección aquél que reúna la mitad 
más uno de los votos de cada taller. 
Si resultare que ninguno de los indi 
cados reuniera este número, enton-
ces se procederá a nueva votación en-
tre los dos que más votos hubieran 
obtenido, siendo electo el que tenga 
mayor número de sufragios. 
Se recomienda por la Comisión con-
junta de fabricantes y obreros, que 
bstos últimos hagan las elecciones sin 
predisposioiones de grupos asociados 
o banderías, pues t ra tándose del bien 
de todos, deben tener derecho todos 
en la elección, sin dist inción de raza, 
nacionalidad, organización obrera o 
filiación política, fijándose solamen-
te en hombres que sean probos, hon-
rados y capaces de defender los inte-
reses que, aunque aparentemente son 
hostiles, en el fondo y esencia son co-
munes. 
• Realizado ésto, entendemos, y 'así 
lo esperamos, que se establezcía una 
era de paz, tan necesaria en esa im-
portante industria y que, como dice 
el manifiesto aquí publicado, sea en 
lo futuro el lema de fabricantes y 
obreros "orden y equidad." 
M . C, Corresponsal. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A . altos 




E L " M I A M I " 
Hoy salió para Key West el vapor 
americano " M i a m i , " llevando carga 
general y 14 pasajeros, figurando en-
tre ellos los señores Manuel López, 
D, B. Anderson, David L . Nathan y 
señora, M . Mark y señora y otros, 
GANADO B I P O T A D O 
E l vapor americano "Excels ior" 
trajo de Nueva York el siguiente: 
H Upmann y Compañía, 6 vacas y 
6 crías, 
P. Carey y Co,, 1 jaca. 
Los Panaüettes de Luz 
Desde tiempo inmemorial existe 
la tradicional costumbre de comer 
"panallettes" en los días de Todos 
los Santos y los Pieles Difuntos, Los 
"panallettes" tuvieron su origen en 
Cata luña y esta costumbre se fué in-
troduciendo por Europa y América, 
Los más hábiles, repetimos, han 
ideado la manera de hacerlos muy va-
riados y se hacen de fresa, almen-
dras, chocolate, vainilla, menta, l i -
món, piña, piñón, canela, añis, naran-
ja e infinidad de clases a cual más 
esquisitos. 
En el café de Luz sito en los porta-
les de Luz tienen un repostero cata-
lán que para hacer "panallettes" no 
reconoce r i v a l ; por eso los "panallet-
tes" de Luz son los mejores que se 
conocen en la Habana y no hay ho-
gar por pobre que éste sea, que deje 
de comprar los "panallettes" el d ía 
de Todos los Santos y el memorable 
día de Difuntos, 
Luz, portales de Luz. 
12,618 1-29 
AL TRAVESJE LA VIDA 
E l remedio aplicable por excei • 
a todas las edades. circWa:Cls 
cías y condiciones " 
La infancia es época rodea i a 
ügros que urge oriliar \ s a k w ^ 
exquisito cuidado. " ar 
Esto incumbe a los padrp> - • 
de familia, sobre qoie ^ 
responsabilidad por el bien" 
nuevas generaciones. 
Para presidir al crecimiento V Á É 
rrollo de la infancia la Ozom 
un agente maravilloso. 
E l crecimiento y el desarrollo <U 1 
niñez se efectúan con más o 
desigualdad, unas veces a d e i c . ^ f 
demasiado al crecer y otras' 
dando desproporcionadam2nte e n r f 
crecimiento, cosa que no . Teg¿áT 3 
puede ser'conveniente. 
Y menos lo es aún cuando ni se e-* 
ce ni se engorda en proporción a U 
edad que se va adquirí ndo. 
A todo esto provee admirablempn 
te la Ozomulsión con sus cualidad 
alimenticias y nutritivas, siendo nn 
verdadero placer el contemplar lo sa 
ñas, robustas y rollizas que se eran 
las criaturas que la toman. 
La pubertad es otra época suma, 
mente crítica. 
A l muchacho o mancebo que va por 
todas partes sin ocuparse de observar 
reglas ni cosa por el estilo, cualquier 
resfriado, cualquier descuido degene, 
ra en pulmonía fulminante o tisis ga-
lopante que lo manda a la sepultura. 
Pero si se le fortifica con a'/gunas 
tomas de Ozomulsión se 1P pondrán 
los pulmones, los bronquios y otr^s 
órganos vitales en estado de mis t i : 
victoriosamente al mal. 
Además : los estudios, tomados con 
ahinco, retardan y a veces paralizan 
el crecimiento y desarrollo físico n̂ 
la juventud, lo cual no sucederá con 
el uso de un agente tan nutritivo y 
vigorizador como la Ozomulsión. 
Y lo que la Ozomulsión hace por el 
llamado sexo fuerte lo efectúa con 
igual seguridad en el débil, y nada es 
comparable a la Ozomulsión para las 
niñas, propendiendo a su desarrollo 
natural y conduciéndolas a salvo du-
rante los períodos y trances crítljos 
de la vida, en que tan necesario le 
a la mujer la posesión de una consti 
tucion robusta y de un organismo sa-
ludable. 
" M e es grato manifestar que su 
preparado Ozomulsión ha dado siem-
pre magníficos resultados en todos 
los casos en que lo he usado contra 
linfatismo, escrófula e inflamaciones 
bronco-pulmonares.'' 
DOCTOR CELIO R. LENDIAN, 
Habana, Cuba. 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras 
emulsiones, para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma» 
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s a i r i -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n u m e r o 1-
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS 
2878 78-14 A8-
C 3617 alt. 6-24 
A V I S O A L A S D A M A S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S Q J O COK L A S I M I T A C I O N E S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 12065 alt 13-15 O. 
'¿rProcf 
H A B I E N D O l l e g a d o a n u e s t r o 
c o n o c i m i e n t o q u e c i e r t a s c a s a s 
v e n d e n C o r s é s d e o t r a s m a r c a s 
d i c i e n d o q u e s o n d e l a m a r c a 
" W A R N E R " 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n á t o d a s l a s 
D a m a s p a r a q u e N O S E D E J E N 
S O R P R E N D E R , p u e s c a d a C o r -
s é l l e v a e n s u i n t e r i o r E L N O M -
B R E C O M P L E T O d e 
" W A R N E R " 
Y l o s q u e a s í n o l o t e n g a n , R E -
C H A C E N L O S p o r q u e s o n I M I -
T A C I O N E S . — S i V d . p a g a b u e n 
d i n e r o , t i e n e d e r e c h o a l o M E J O R 
y M A S E L E G A N T E . 
E X I J A E L C O R S E A R N E R A ^ T O D O S 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S B I E N S U R T I D O S . ^ ^ 
Whto 
THE WARNER 
S a n F r n n c i s c t 
D I A R I O D E i£AEIXA".-^Edici6n la tarck.—Octubre 29 de 1912. 
POR US0FIC1NAS 
P A L A C I O 
E l Jefe de Policía 
n0v se facilitó en Palacio a los 
"Inórters" copia del decreto del 
t l i idente de la República a que nos 
Jferiinos día* pasados, resolviendo 
, el J ^ e de la Policía Nacional, 
ñor Otarles A^uirre, pase a prestar 
L i c i o s a sus inmediatas órdenes. 
E l señor Zayas 
i S caiwiid*to a la Presidencia de la 
República por el Partido l i b e r a l d^c-
AlÉredo Zayas, estuvo hoy en Pa-
Zio hablando «on el general 'Gomerí 
T í a s (yuejas expuestas contra la 
ÍLrdia Rural en la visita que dicho 
y otros amigos suyos le hicieron 
^^fjirfe del Estadio prometió al se-
írtr Zaj-as qi-ie recomendará a quien 
Se hacerlo, que .la Guardia Rural 
!1 impaiPcial en todo lo que esté re-
i n a d o con el acto que se celebrari 
¿día primero de Noviembre, evi-
'de eso modo disgustos enlate los 
partidos milTtantes. 
E l general Monteagndo 
i A la hora de entrar en prensa esta 
jjción quedaban reunidos con el áe-
ter Presidente de la República eíl Ma-
,„ General Jefe de las Fuerzas Ar-
Jadas, señor Monteagudo, y el Secre-
^h) de Justicia, señor Menocal. 
j jOEETARIA DE GOBERNACION 
Agresión 
El Alcalde municipal de Cárdenas 
lia telegrafiado a la Secretaría de Go 
bernación, dándole cuenta de que al 
ier requerido por el guardia número 18 
grupo del partido liberal que dis-
¡̂ aba bombas en la vía pública, fren-
te a la residencia de clieho guardia. 
Jd grupo se separaron tres individuos 
qnienes agredieron al guardia y a su 
esposa. 
Dichos individuos fueron detenidos 
•or varios vigilantes que acudieron en 
nxilio del primero y los condujeron 
i la Jefatura de policía. La Alcaldía 
a vista de hallarse los ájiimcs muy ex-
ritados y en evitación de acontecimien-
lamentables, dispuso el inmediato 
icuartelamiento de la policía, entran-
a prestar el servicio de vigilaíicia 
¡a guardia rural. 
A las 11 y 30 minutos, hora en que 
hé puesto ayer el telegrama, reinaba 
a tranquilidad más completa en dicha 
andad. 
Un telegrama 
El Alcalde municipal de Santa Ma-
lla del Rosario, en escrito fecha de 
ayer dirigido a la Secretaría de Go-
bernación, dice lo siguiente: 
"El Alcalde del barrio de Capote de 
término municipal en escrito dí 
% me dice lo siguiente: Pongo en 
oonocimienío que ayer día 27, sien-
las 8 y 30 p. m., pasaban por este 
rolado los conservadores que venían 
mitin de San José de las Lajas re-
F«ando para Managua y al pasar por 
•te poblado un grupo como de ochen-
li hombres blandiendo los machetes y 
Jndo gritos ofensivos contra el Go-
lerno e insultando a los vecinos de es-
poblado llegando al extremo que 
Pasar por frente al Circulo Liberal, 
Ĵ aron al machete teniendo que r.?-
"Parse las personas en dicho Círculo, 
Atoando la atención que viniendo cus-
pados por tres parejas y un enbo 
P cuales no hicieron detención nm-
J0* y permitieron que pasaran ñor 
*e poblado con los machetes en" la 
¡«K) desafiando a los vecinos. Lo que 
Ĵ o en su conocimiento ['ara lo que 
¡ngax.—Fraaicisco Morales u Mo-
Alcalde p. e." 
Herido 
& blanco Amado Hernández, fué 
*tio ayer de una puña lada en la 
/ a , por la meretriz mestiza Asun-
^ Caatañer Latapier. 
i hecho ocurrió en Placetas. 
Juzgado entiende del suceso. 
Gonferencia 
E l Alcalde municipal de LNIatanzas, 
señor Caviol, en escrito dirigido al de-
partamento antes citado dice haber 
conferenciado con el capitán de la 
Guardia Rural señor Daniel Tabares, 
nombrado delegado por el Gobierno, 
habiendo redactado entre ambos una 
alocución dirigida a los vecinos exhor-
tándolos a que sean una reailidad los 
propósitos que animan al gobierno pa-
ra que las elecciones se hagan dentro 
del mayor orden. 
Instrucciones electorales 
E l mismo Alcalde da cuenta tam-
bién de las instrucciones de la Junta 
Central Electoral, sobre situación de 
la fuerza pública el día de las elec-
ciones. 
Regreso 
Ha regresado de Morón, a donde 
fué en comisión del servicio, el em-
pleado de la Secre tar ía señor Ar-
gndín. 
Delegados 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
nombrado delegados para vigilar las 
elecciones a los señores siguientes: 
Coronel de la Guardia Rural señor 
Vaillant, para la región oriental; ca-
p i t án del propio cuerpo señor Santa 
Cruz Pacheco, para Marianao, y el 
teniente de la propia arma, señor Pu-
jadas, para Unión de Reyes. 
E l capitáji Ainciarte 
E l brigadier don Pablo Mendieta, 
ha comisionado al capi tán de la Po-
licía Nacional señor Antonio B. Ain-
ciarte, para que inspeccione el tercer 
distrito de Jesús del Monte que com-
prende los destacamentos de Arroyo 
Karanjo, Calvario, Luyanó, Víbora y 
sépt ima y octava estaciones. 
Dicho capi tán ha empezado hoy a 
prestar ese servicio. 
E l señor Zayas 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, hoy se en-
trevistó nuevamente con el Secreta-
rio de Gobernación el Presidente del 
Partido Liberal señor Zayas. 
L a entrevista fué breve y en ella 
se trató de asuntos relacionados con 
las futuras elecciones. 
Protesta 
Una comisión de estudiantes para 
pilotos, del Instituto, visitó esta ma-
ñana al Secretario de Hacienda, pro-
testando de los exámenes que se cele-
bra íón el d ía 30 en dicho centro. 
Después de informarles el Jefe del 
Negociado de Navegación, Sr. Contre-
ras, de que los exámenes anunciados 
eran de revál ida de títulos, el señor 
Gutiérrez Quirós aconsejó a los estu-
diantes que presentasen por escrito 
su solicitud. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Presentación 
E l Encargado de Negocios del Bra-
sil, señor Guimaraes, presentó ayer 
al 'Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, el Almirante de la escua-
dra brasileña, de ipaso en la Habana, 
señor Gavalho. 
Congreso aduanero 
La República de Francia, por con-
ducto de su Ministro ha invitado a la 
República de Cuba para que se haga 
representar y concurra al Congreso 
Internacional de Reglamentación 
Aduanera que se celebrará en París 
en Mayo de 1913. 
La Secretaría de Estado ha pedido 
a la de Hacienda su opinión. 
MUNICIPIO 
E l reparto " E l Rubio" 
Visto el informe del letrado Eulo-
gio Sardiñas en el expediente de ur-
banización del reparto " E l Rubio," 
por el que se ceden al Ayuntamiento 
fracciones de las manzanas 12 y 15, y 
resultando que los propietarios han 
enajenado la-s fracciones de la manza-
na 15 a tercera persona, dicho letrado 
propone que se acepte el otorgamien-
to de ias fracciones de la manzana 12, 
sin perjuicio de reclamar judicial-
mente el cumplimiento en cuanto a la 
15, por lo que él señor Alcalde ha da-
do su conformidad al referido expe-
diente. 
Multado 
E l Alcalde ha ordenado se notifi-
que al señor Manuel Fernández de 
Castro, vecino de Jaraco, que no ha-
biéndose obedecido la orden de ree-
dificación de la casa Perdomo 94, en 
Regla, ha incurrido en multa, y que 
se le concede un plazo de quince días 
para que de cumplimiento a lo dis-
puesto. . 
Obra sin licencia 
Construida una habitación de la-
dri l lo en San Ignacio 130, cuya obra 
se ha realizado sin licencia, el Alcai-
de ha dispuesto se cobre e! arbitrio de 
la retferida obra, así como que se im-
ponga la multa. 
MAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
A l Presidente 
Se ha elevado al señor Presidente 
de l a República, una instancia de la 
Junta de Navegación solicitando se 
suspenda temiporalmente la ejecución 
de la ley de 20 de Julio de 1910 
creando el buque-escuela "Pa t r i a ' ' 
para maquinistas y pilotos, a f in de 
qne pueda continuar efectuándose los 
exámenes en lia Secretar ía de Ha-
cienda. 
CADLE 
D E H O Y 
E S O S I 
j t/ijíiudo la pena me abate 
"o QiAft m i alma necesita 
tomar buen chocolate 
^ n una chica bonita. 
t í^r -la chica no me aflijo 
81 «1 deatino la va r í a ; 
Pero el chocolate exijo 
^ de la ambros í a 
LOS TURCOS ARROLLADOS. — SI 
LNO INTERVIENEN LAS POTEN-
CIAS SERAN EXPULSADOS DE 
EUROPA. 
Londres, Octubre 29. 
Los búlgaros continúan su aJrolla-
dora marcha victoriosa. 
No se sabe a punto fijo dónde se 
encuentra el ejército otomano. 
Si los turcos no se muestran capa-
ces de emprender una vigorosa ofen-
siva^ todas las señales parecen augu-
rar su expulsión del continente eu-
ropeo, a menos que lo impida la inter-
vención de las potencias europeas. 
Las noticias que se reciben de todas 
partes anuncian la retirada de los 
turcos ante el empuje de los ejércitos 
aliados. 
LA CAMPAÑA MONTENEGRIN A. 
—'LAS TRIBUS ATACANDO A 
LOS. TURCOS. 
Viena. Austria. Octubre 29. 
Un despacho recibido por un perió-
dico de esta capital dice que los mon-
tenegrinos han interrumpido las co-
municaciones, privando a los turcos 
de toda clase de provisiones en Scu-
tari. 
Esto ha dado origen a una grave 
carestía de los artículos alimenticios. 
Fuerzas pertenecientes a la tribu 
Malissori atacaron el viernes nueva-
mente a los turcos al Este de Scutari, 
pero fueron r.-chazadas, después de 
diez horas de reñidos combates. 
E l jefe de las fuerzas turcas en 
Scutari está procurando atraerse a la 
tribu Mirdáto para que ataquen a los 
montenegrinos desde el Sui, en la es-
peranza de tener despejado el camino 
para la retirada de los turcos, en ca^o 
de necesidad. 
ASALTO A U N TREN E N LOS ES-
TADOS UNIDOS. —TRES JOVE-
NES OBLIGAN A L MAQUINIS-
TA A DETENERSE. 
Muskogee, Oklahoma, Octubre 29. 
E l tren del ferrocarril Missouri, 
Kansas y Tejas, que se dirigía hajia 
el Sur fué detenido por tres jóvenes 
quienes obligaron al maquinista a 
desenganchar los carros del expreso, 
procediendo a saquear todo lo que 
contenía. 
Los bandidos, mediante un incen-
dio en la vía, detuvieron el tren. Des-
pués de desenganchar los carros obli-
garon al maquinista a descender has-
ta la distancia de media milla. Abrie-
ron entonces la caja de hierro con la 
dinamita, se apoderaron de miles de 
pesos y huyeron, internándose en los 
bosques. 
Varios grupos de ciudadanos han 
salido en persecución de los audaces 
ladrones. 
A G U A D E S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
® FUENCAL1ENTE DE SOLARES, SANTANDER-ESPAÑA. ® 
£ u r a i l a s e n f e r m a d e s d e l e s t ó m a g o 
H A C E u n v e r d a d e r o l a v a d o d e l H í g a d o y R í ñ o n e s . 
U N I C A S r e c o m e n d a b l e s p a r a l a N E U R A S T E N I A 
ANSE EN TODAS PARTES. UNICOS RECEPTORES 
Y ARCHE, s.en c.=CoinposteIall5.-Tel. A-2959 
C 3652 10-23 
EL EJERCITO RUMANO.—NO SE 
CREE NECESARIO M O V I L I Z A R-
LO. 
Bucharegt, Octubre 29. 
E l gabinete ha decidido que no hay 
necesidad de movilizar el ejército ru-
mano. 
E l Rey, no obstante, se ha dirigido 
a los Ministros, indicándoles la nece-
sidad de que Rumania sea consultada 
en la eventualidad de un nuevo re-
parto de los dominios turcos, como 
consecuencia de la derrota de Tur-
quía. 
L A CAMPAÑA DE LOS GRIEGOS. 
—TOMA DE UNA FORTALEZA. 
Atenas, Octubre 29. 
Se espera de un momento a otro 
que los griegos tomen la importante 
fortaleza turca de Verria. Y a se han 
posesionado de los desfiladeros da 
Tripotamos, que protegían dicha for-
taleza, interceptando así todo movi-
miento del ejército turco en las inme-
diaciones de Monastir, e incomunicán-
dolo con Salónica y ConstantinoplGu 
REGRESANDO DE U N SIMULA-
ORO.—ACCIDENTE FERROVIA-
RIO. 
To^onto, Canadá, Octubre 29. 
Como consecuencia de un grave ac-
cidente ocurrido al tren que conducía 
a las tropas especiales que regresaban 
de un simulacro, han perecido dos sol-
dados, dos están mortalmente lesiona-
dos y 37 han recibido lesiones menos 
graves. 
E l accidente ocurrió al Oeste de es-
ta ciudad. 
v i d a ' r e l i g i o s a 
PARROQUIA DEL VEDADO 
La Virgen del Rosario 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
Ü cargo de religiosos de la orden de San-
to Domingo, la "Asociación del Rosario 
Perpetuo," florece cada día con más es-
plendor y lozanía. Todos los primeros do-
mingos de mes tienen allí lugar solem-
nes cultos en honor de la Reina de los 
Cielos, pero además eu el mes del Ro-
sario, se destinan nueve días para ren-
dirla homenaje especial. 
E l 19 del presente el templo lucía es-
pléndido mañana y noche, sobresaliendo 
al altar del Rosario, obra de gran méri-
to artístico, debida a la munificencia de 
la piadosa señora viuda de Arriendo, quien 
lo donó hace unos seis años. E n él se 
ostenta profusamente iluminada la ima-
gen de María bajo la advocación del Ro-
sario, regalo de otra piadosa dama, la vir-
tuosa señora de Galin. Tal fué el acierto 
en la donación, que apesar de haberse 
reconstruido el templo no hubo necesi-
dad do sustituirlas, ni el altar ni la ima-
gen. 
Diariamente un público numerosísimo 
ocupaba el templo, mañana y noche. 
Por la mañana para asistir a la Misa, 
cantada por nutrido coro, bajo la hábil di-
rección del P. Roldán. Por la noche, dea-
pués de expuesto el Santísimo, se can-
taba solemnemente la estación y el Ro-
sario, causando inefable delicia escuchar 
centenares de hombres y mujeres, ento-
nando el Ave María. 
Terminada la plegaria amorosa a Ma-
ría, un religioso dominico, o franciscano, 
o carmelita, o escolapio, o paúl, pronun-
ciaba cada día elocuente sermón. Puso el 
primer florón el P. Peláez, dominico y 
el último el P. Sebastián, carmelita. 
E l Coro, cerraba diariamente estos cul-
tos Interpretando el Himno a la Augusta 
Reina del Rosario. 
L a víspera de la fiesta el templo luce 
hermosísimo, no solo por el concurso que 
lo ocupa, sino también por la artística 
iluminación. 
A ambos lados del presbiterio se ha-
llan colocados las imágenes del campeón 
del Rosario, Domingo de Guzmán y de la 
Reina del Rosario. 
En el coro, después de terminadas los 
cultos del novenario, una capilla de mú-
sica de más de treinta profesores inter-
pretan con gran gusto la gran Salve de 
Hernández, y los hermosísimos motetes a 
la Virgen, del eminente Barbieri. 
Muy celebrada fué la labor de la or-
questa. 
Si así eran las vísperas, era de espe-
rar una suntuosa üesta al siguiente día. 
Desde las seis a. m. las calles conti-
guas al templo ofrecen desusada anima-
ción. Decrépitos ancianos, elegantes ma-
tronas, encantadoras señoritas, cuyo ros-
tro se halla rodeado de la modestia cris-
tiana haciéndolo más atractivo y hermo-
so, lindos pequeñueios de ambos sexos, 
que van alegres sí, pero no juguetones, 
con su rosarito y devocionario en sus lin-
dísimas manos, respetables caballeros y 
entusiastas jóvenes, todos se dirigen al 
templo parroquial. En él penetra el cro-
nista en unión de algunos fieles de la Ha-
bana. 
La impresión es gratísima, los padres 
Paco, Isidoro, Roldán, Peláez, Escudero 
y Félix del Val, se hallan atareadísimos en 
los confesonarios. 
Fray Miguel da los últimos toques al 
adorno del templo que está preciosísimo, 
sobresaliendo la imagen de María con sus 
gasas por entre las cuales asoma profu-
sión de luces eléctricas que besan las 
plantas de la Virgen sin mancilla. 
Después de saludarla empezamos a in-
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiénaose podido celebrar la Jun-
ta General del tercer trimestre del co-
rriente año, convocada para el día 27 del 
mes actual, por no haber asis.ido el nú-
mero de socios que prescriben los Esta-
tutos sociales (Artículo 19) se convoca 
nuevamente por este medio, como segun-
da citación, para el próximo domingo, di» 
tres (3) de Noviembre, a las siete y me-
dia de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocatoria, 
y se ruega en nombre del señor Presi-
dente la puntual asistencia a dicho acto. 
Habara, 28 de Octubre de 1912. 





qulrir de fray Miguel, quién fuera el au-
tor o autores del adorno y aparece im-
penetrable; vemos al amable Director del 
Rosarlo Perpetuo, y también calla; habla-
mos a los empleados señores Cayetano y 
don Gregorio, y también callan. Ya deses-
perábamos cuando olmos decir, frente a 
la Imagen a una buena anciana: 
—"Qué hermosa te pusieron las seño-
ritas María de los Angeles Galán, Sarita 
Siverio, María Teresa y Mercedes Goi-
zueta; dales mucha suerte." 
A las siete da principio la Misa de co-
munión, la cual se prolonga hasta las 
ocho y cuarto. Filas de fieles, se suce-
den en interminable sucesión, y el P. Pa-
co, celebrante, sonríe satisfecho al distri-
buir el manjar celestial a sus feligreses 
y asociados del Rosario Perpetuo, éstos lu-
ciendo la Insignia. 
A las nueve llega el Prelado Diocesa-
no, que obtiene un entusiasta recibimien-
to. 
E l P. Felipe Caballero, oficia en la Mi-
sa solemne, ayudándole los Padres Gaycl 
y Calonje. En el coro la orquesta que ha-
bía interpretado las vísperas, canta de un 
modo inimitable la Misa de Hermán y el 
'Tota Pullura" de Rossi, alcanzando un 
triunfo grandioso, complaciéndonos en 
hacerlo constar. 
No menos triunfo obtuvo el doctor Al-
berto Méndez, canónigo Magistral ron su 
grandilocuente sermón sobre la misión de 
la Virgen en las naciones por mediación 
de su Santo Rosario. 
Examina la parte correspondient? a Cu-
ba y termina con hermosísima plegaria 
pidiendo a María proteja a esta Repúbli-
ca y la salve de perecer en el piélago de 
las pasiones de sus hijos, para lo cual 
recomienda la práctica del Rosario. 
Una comisión formadá por las señoras 
y señoritas siguientes, nos pidieron hi-
ciéramos constar su felicitación al nota-
ble orador: María Concepción, Ana M. 
Núñez, Aurora Comentes, Sara Siberio, 
Rosarla Ordóñez, Gloria Acevedo, Dulce 
María González, María L«. Barinaga. Ma-
ría Teresa Pensat, Ascención Docio Con-
cepción Pedro, Adelaida Pérez, Manuela 
Mesa, Ana L . Pensat, Clemencia Morales, 
Matilde León, Mercedes Morris, María 
García, Esperanza Martínez, Gregoria 
Díaz, María Juncadella, María L . Marlsta-
ni, Dolores L . de Llórente. 
María Alfonso, Berta Demestre, Flora 
Lainet, Mad Dufau, Fredesvluda Pastora, 
M. de los Angeles Galán, Mercedes Dopi-
co, María Antonia Marlstany, Josefa Cue-
to, María J . Mlchelena, Susana Zayas, Es-
peranza Irizar, Serafina de Cárdenas, Ma-
ría Antonia Batista, Manuel Diago, Sera-
fina Hernández, Dolores Llórente, Merce-
des Angulo, Faustina Alonso, Marta L . To-
fiarely, María Oterín, María Toresa V. Pa-
jés, Julia Ibáñez, Genoveva Gómez, Ague-
da Gastón y Angela Toñarell. 
Quedan complacidas las piadosas da-
mas y unimos la' nuestra a la felicitación 
de tan encantadoras católicas, a las que 
damos las gracias por hacernos intérpre-
tes de sus plácemes al doctor Alberto 
Méndez. 
Terminada la fiesta matutina, el señor 
Obispo, el Clero y la prensa fuimos con-
vidados a disfrutar de un opíparo almuer-
zo, tributando las gracias a los religio-
sos dominicos por los obsequios recibi-
dos. 
L a corona de esta fiesta fué la solemne 
y magestuosa procesión por las calles con-
tiguas al templo. 
E l Santísimo Sacramento, que había es-
tado de manifiesto durante el día, habién-
dole dado guardia los Asociados del Ro-
sario Perpetuo, fué reservado solemne-
mente, formándose seguidamente la ma-
nifestación católica, en la que formaban 
la Cruz parroquial los colegios de "La Sa-
lle," de "Sales," 'Dominicas Americanas," 
de Dominicas Francesas y de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Estos cientos de 
niños y niñas iban entonando el dulcísi-
mo canto del Ave María, impregnando 
fl ambiento de poesía y amor. 
Espectáculo sublime el escuchar las vo-
ces angelicales de tantos niñitos cubanos 
que rezaban por su Patria, pareciendo ver 
el arco ires de la paz flotar sobre no|-
otros como una bendición celestial. 
Seguían hermosísimas niñas, vestidas 
de blanco y corona que llevaban los em-
blemas de los Quince Misterios del Ro-
sario. 
E l cronista no puede sustraerse a con-
signar sus nombres. 
Angélica y Carmencita Pérez, Margot, 
Conchita y María Elenita Martínez, Con-
suelito y Enriqueta Batista, Carmelina y 
Esther Alentado, América"e Isabelita Buíz, 
Esther Siverio, María Antoñica Sandoval, 
Merceditas y Rosita Quiñones. 
Bertica Demestre, M. Lombillo, Glorita 
y Feliciana Villalón, Jullta Arellano, Do-
lores Pastora, Anita Abreus y Margarita 
Pérez. 
Lo más selecto del Vedado. 
L a imagen de Santo Domingo era con 
ducida por los alumnos del colegio "L« 
Salle," Malvido, Garteis, Estrada, Batista, 
Cubas, Juncadella y Edwin, y el estandar-
te del Colegio turnaban los hermanos To-
lón. 
L a Comunidad de Dominicos la presi-
dían los PP. Paco y Faustino, este úl-
timo a nombre del P. Jacinto, Vicario 
Provincial a quien su estado de salud Im-
pidió concurrir a la solemne manifesta-
ción de fe católica. 
E l estandarte del Rosario y la Imagen 
de María eran conducidos por los más 
distinguidos jóvenes del Vedado. Las cin-
ta^ del estandarte las recogían las her-
mosas señoritas Ramona y Olimpia Gol-
zueta. Delante de la imagen de María Iba 
un numeroso grupo de monísimas niñas 
vestidas de ángeles, entre las que figura-
ban las de Lombillo, Isabelita Ruiz, De-
mestre, etc., cubrían el suelo de flores. 
Una selecta banda de música ameniza 
ba el acto, que presidía de capa magna el 
Canónigo P. Abín, con los PP. Gálvez y 
Galloy. 
Daban guardia de honor las socias del 
Rosario Perpetuo y detrás gran muche-
dumbre de fieles. 
Fué un paseo triunfal el de Marta, el 
cual presenció un gentío inmenso, pudien-
do afirmar que formaban en el trayecto 
todos los habitantes del Vedado. 
Como siempre, ni un grito, ni un acto 
de desacato, antes bien, la mayoría se 
arrodillaba y de las ventanas y balconei 
se arrojaban olornsaa flores a María. 
A las cuatro y media salía la procesión, 
y se tardó en recorrer el trayecto, no muy 
largo, cerca de dos horas, lo cual demues-
tra la gran concurrencia. 
Y a dentro del templo, las njñas del Qo-
legio de Sales, dirigidas por el P. Roldán, 
cantaron la Salve, y ellas y el pueblo la 
despedida a María, a la que siguió la alo-
cución del P. Director del Rosarlo, P. Isi-
doro Ruíz, vibrante y entusiasta, en la 
cual felicitó y dió gracias al pueblo del 
Vedado y a los socios de la Asociación 
del Rosario. 
También el pueblo se congregó delante 
de la residencia y tributó una grandiosa 
ovación a los Dominicos y las socias del 
Rosario Perpetuo a su Director, R. P. fray 
Isidoro Ruíz, y al entusiasta director de 
la parte musical, P. Roldán. 
Bien merecida, nunca más bien ganada. 
Vaya la nuestra, pues los católicos han 
demostrado que sus procesiones y reunio-
nes las quiere el pueblo, porque él ama 
a María y más si lleva por título el Ro-
sario. 
También debemos dar nuestra felicita-
ción a la entusiasta Presidenta, del Ro-
sario Perpetuo, Angela Toñarely viuda de 
Galán. 
Actos como estos enaltecen a los pue-
blos que los practican. 
UN CATOLICO. 
Los trajes tíe etiqueta encasa5 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un fraje completo $15-90 
Saco y pantalón .' 14-84 
OBISPO 92 . Englieh Spoken. 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
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=F I J E S E B i E 
EN LA HORMA DE E S T E ZAPATO, E S LA HORMA " 1 9 1 3 " 
QUE S E USA E S T E AÑO EN EUROPA.—NINGUNA SEÑORA 
E L E G A N T E USA LA HORMA F R A N C E S A . 
DE G L A C E CHAROLADO NEGRO, CON LA-
ZO DE SEDA, TACON L U I S XV Y MILITAR 
4 4 
$ 5 - 3 0 
CON H E B I L L A S DE FANTASIA $ 6 - 0 0 . 
L A G R A N A D A " 
UNICA CASA QUE VENDE LA HORMA " 1 9 1 3 " 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . — O b i s p o y C u b a . 
C 2596 
DTAKTO D E L A MARINA—Sdicióp de la tarde.—Octubre 29 de 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p w e s f a s 
D. M . — E l Vicealmirante Cervera 
alleció el 3 de A b r i l de 1909. 
Antiguo súscriptor. — Una caba-
llería de t ierra consta de 13 hectá-
Veas, 42 áreas y 2 centiáreas, canti-
fiad que comprendida en metros cua-
ti rad os es esta: 134202, porque una 
centiárea es un metro cuadrado. Ca-
cla hectárea son 10,000 metros cua-
ñrados, y cada área son caen metros 
I uadrados. 
De modo que las dos cantidades 
1P tierra que usted desea, ver conver-
Mas en metros cuadrados son: 
77413 166747. 
Un suscriptor.—Las Cortes españo-
las aprobaron y el gobierno decretó 
la supresión de los consumos, me-
diante la condición de que los Ayun-
tamientos sustituyan aquel ingreso 
'on otro equivalente. 
J . P.—Prudencia Grifell nació en 
•igo (Galicia.) 
Reverseide.—Se publ icarán los dis-
rsos cuando lleguen los periódicos. 
E. C.—Un individuo que compre 
ma mercancía en $0'75 y la vende 
e n un peso, gana el 25 por ciento o el 
33'33 por ciento, según se refiera al 
'ipo de compra, o al de venta. 
Por cada cien pesos vendidos" 
de la mercancía ha ganado $25 so-
bre el costo. Y por cada cien pesos 
le co&to ha ganado $33'33 en la ven-
' a. De modo que puede ser el 25 por 
dentó y el 33'33 por ciento, según el 
/>odo como se entienda el negocio. 
Linares.—Caducó ya el plazo para 
i indulto de prófugos (17 de Octu-
< re). En el Consulado le d i rán si hay 
lííún medio de mejorar la si tuación 
' usted por el caso de que vaya a 
ĴE paña. 
Un suscriptor.—Para dirigirse a 
^Fariña Castillo envíe la carta al 
'VARIO DE LA MARINA. 
A. M . R.—El 18 del pasado Sep-
,;prabre publicamos los datos que us-
'r^d pide sobre las elecciones de 
1908; y por complacer a usted y 
'ms que lo preguntan, lo repetimos: 
Pinar del Río, Conservadores: 14 
•i 869; Liberales: 22,903. 
Habana, Conservadores: 25,046; L i -
«-ales: 50.57?. 
Matanzas, Conservadores: 17,268-; 
^erales: 25,404. 
Santa Clara, Conservadores: 33 mi l 
' • Liberales 44.077. 
"^.nia^üey. Conservadores i 9,419 ; 
-rales: 10,790. 
Viente, Conservadores, 24.077; L i -
- l é s : 40,388. 
"pies, Conservadores: 124,484; 
•Mes: 194,134. 
i Fereneia a favor de los liberales, 
• nrovincias: 
L A C O Y A ESPílOUs 
EN LA PLAYA DE MARIANAO.—GRUPO DE "ROMEROS" DE LA COVA 
'•¡nar del Río, 
'"nbana. . . 
Matanzas. ¿ v 
Camagüey.. >, 
riente. . . . . -. 
Santa Clara. . 
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Esto es salón, comedor, galería, 
paradero. Desde aqui, se otea el 
mar: un mar hermoso y calmoso, que 
se junta al horizonte por una comba 
de un azul intenso,—que presenta, 
más acá, una franja salpicada de re-
flejos de esmeralda, y que arroja en 
esta playa y en aquel brazo de arena 
largas líneas de espuma cariciosa.— 
A lo lejos, levántanse dos velas que 
parecen dos gaviotas. Y hay una 
barca que recorta el agua, impulsa-
da por el tajo de dos remos, y que 
carga tres n i ñ a s . . . cuatro niñas, que 
han querido lucir de esta manera su 
sombrerillo guajiro. 
Yo tengo una vecina como un cro-
mo, y a la vez como un reloj. Ha-
ibla con mucha elegancia, y cuando 
loye una palabra que no le parece 
bien, suele decirme con dolor pro-
fundo : 
— ¡ H a y gente que rebuznea. . .! 
Por esta mi vecinita, supe yo que 
los rapaces de da Cova íbanse a refo-
cilar en estas playas amables: 
—No se le olvide a usted.. . En Ma-
r ianado. . . La bulla es en Maria-
r-ado. . . 
Vine y v i . . . 
"Vi el salón, v i la arena, vi la mar. 
V i en hilera, ante las jarras de un 
valiente aperitivo, al batal lón de mo-
zos de' la Cova, que ahora se han 
multiplicado. No están aquí los de 
Cova solos: hay rapaces de la Riera 
y de Tornín, de Covadonga y de 
Cangas.. . Todos están unidos y fun-
didos en la fraternidad de la región 
y -en el amor sagrado a la Santina. 
Todos han ido tres o cuatro veces 
por la famosa y pina carretera que 
conduce a los montes más gloriosos 
de que se ocupa la historia; han es-
tado en el campo de la Jura: vieron 
sobre una roca el resbalón—un te-
rrible resbalón—de la muía de Pela-
yo ; vieron—en la noche plácida—la 
larga procesión de las antorchas, que 
tiembla en el camino de los montes 
]pomo una l luvia de estrellas, y caye-
ron de rodillas ante la imagen joyo-
sa, tan pequeñina y galana que no la 
pintara ningún pintor aunque ba-
jara del cielo. Y todos son herma-
nos en la fe, hermanos en el amor, 
¡hermanos en la esperanza y el tra-
bajo. 
Y luego, se desparraman : la or-
questa toca; es una tentación. La 
mocedad sucumbe ante el señuelo, y 
se bailan dos danzones, tres danzo-
nes. . . Manuel Cayarga acude con 
la copa rebosante de vermouth; Ma-
nuel Suárez se extasía con las líricas 
blanduras danzoniles. Parlamos otra 
vez de Covadonga: recordamos la 
fuente de la Cueva, que echa el agua 
r borbotones y adonde van a beber 
las moedquinas garridas, porque di-
cen a la vez la tradición y el can-
tar : 
—La niña que bebe en ella, 
dentro del año se casa... 
—;,Será verdad, D. Manuel? 
—Home, cuando el río suena... 
D. Manuel es presidente de este 
Club, y nadie más digno que él de tan-
to honor. El es un asturianazo que 
idolatra su ter ruño, que pierde la ca-
beza ante una gaita y que le dice 
¡ home ! al universo. Por bueno y por 
generoso le trajeron estos mozos al 
s i t ia l : por bueno y por generoso ha-
ce cosecha de cariflbs fieles. El ca-
rác te r especial de la tierrina. que 
sabe de la más honda dignidad, de 
la más firme nobleza, de la franque-
za más sana—se refleja en su cara, 
en su palabra, en sus hechos y en sus 
puños : en sus puños sobre todo, 
porque cuando da la mano con la 
afectuosidad de un buen amigo, hace 
fer constelaciones. 
Se ha terminado el danzón; la j u -
ventud gayaspera tiene ganas de co-
mer. E l vermouth colocó los apeti-
tos a una tensión opriraente. La me-
sa forma una u,—y está regada de 
flores. Los platos esperan a lgo . . . 
E l Secretario—González; el lector es 
amigo de González. José González, el 
del Centro Astur, un muchachón 
muy simpático—el Secretario nos 
llama: ha llegado la hora del yan-
tar. 
Y empieza Manuel Suárez a reir . . . 
L a mesa de u se alegra; himos co-
mido pavo y mortadella, aceitunas y 
j a m ó n ; hemos charloteado con Que-
sada, que cuando come mucho habla 
l a t ín : 
—jQuomodo vales? 
—¡ Meherclé! ¡ Tu quoque. . . ! 
—¡ Aedepol! ¿ E t t u? . . . 
—Ego. . . Ego . . . ¿cómo se dice i n 
lingua mea atque tua ''cuando se 
come se ca l l a ' ' ? . . . 
No hubo necesidad de prodigar 
erudición tan profunda: nos hizo ca-
llar el pargo ¡ y luego el arroz con 
pollo. . . 
E l señor Tesorero nos saluda: llá-
mase él Angel González, mozo panti-
p£.rado para el quid. Mesa abajo sel 
•vislumbra a Manuel Cuétara . Los de i 
la Comisión, Manuel Cayarga—i qué ¡ 
atento es Manuel Cayarga, vive Dios, j 
y cómo se hace querer!—Miguel 
Junco y el Nebrija de Quesada res-
piran gozo por los poros todos. L a 
gente no comp: traga; tampoco tra-
ga : devora. E l Presidente mismo se 
disculpa. 
—Este airecillo de m a r . . . ¿No 
cree usted que este airecillo abre un 
poco las ganas de comer? 
E l airecdllo es suave y caricioso: 
parece mano de seda—mano de mu-
jer bonita^—que nos halaga la cara. 
Desde el asiento se contempla el mar, 
cada vez más azul y más hermoso, 
más tentador y blando cada vez. En 
medio de su azul bullen dos puntos-
cabezas de dos rapaces que han caí-
do en el pecado de nadar. La or-
questa aprieta el piano, se deshace 
en el violín, se recrea en el v i o l ó n . . . 
•Salta como un surtidor una musiqui-
ta mansa, picarona y juguetona, que 
recuerda un cantar de romer ía : 
Los trabayos de esti mundo 
Son pa les probes muyeres 
que esperen a los maridos 
que vienin de les tabiernes.. . 
Que traála, mió vida, 
que tralla, 
que tralla, mió vida, 
la flor del agua.. ^ 
Y llegó el 1 echón asado, y la ensa-
lada, y el postre. Repart iéronse ta-
bacos y cafés, y derrochóse la sidra. 
Xo hubo brindis. De decir alguna 
cosa—advirt ióme el Presidente—se-
ría acerca de la grati tud con que es-
to Club corresponde al favor que se 
le o torga . . . Y no somos poderosos; 
pero ya saben ustedes que somos 
agradecidos... 
Así terminó el almuerzo, pero la 
fiesta s i g u i ó . . . Siguió con nuevos 
danzones, y pageos por la arena, y pa-
labrillas amables, extremadaraen/te 
amables, dichas por la juventud de 
aquellos mozos a la regia juventud 
de aquellas mozas. 
C. C. 
EN LA JIRA DE LA COVA.—GRUPO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS 
SOCIEDADES 
centr5~asTUiiiano 
En la Junta general celebrada * 
tarde del 'domingo último se toma 
los siguientes acuerdos: ar()a 
Por unanimidad, fueron aprobé 
todos los acuerdos tomados por 1 TÍ' 
rectiva y secciones durante el úh 
trimestre, que ya publicamos en ^ 
Sección. esta 
Se aprobó la plantilla general A 
empleados de esta sociedad. ' 
Sin discusión fueron aprobadas 1 
nuevas construcciones acordadas 
ra la casa de salud, en las que f i ^ 8 ' 
en primer término, la construcción T 
ocho grandes pabellones. 
Se acordó contribuir con 50 pesos 
la suscripción iniciada para la con^ 
trucción de un Mausoleo para bs . 
tos del-inmortal Curros Enrique? ^ 
E L CENTRO G A L L E G O 
Y LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
Continúa la Directiva de la Asocia, 
ckin Iniciadora y Protectora de la 
Real Academia Gallega su meritígim 
labor en pro de la docta corporación 
regional. 
Hoy tiene que sumar un importante 
refuerzo. E l Centro GaUego atento a 
cuanto puede ser beneficioso a la A .A. 
demia sumó su voz a la de la Asocia-
ción y esta espontánea y elocuente a'l-
besión habrá de ser, sin duda, factop 
irapotrtantísimo que decidirá favora-
blemente la resolucióji que el Ayunta, 
miento de k, Coruña habrá de'-fomap 
ante el requerimiento que elocuente-
mente se hace en la comunicación si-
guiente: 
Sr. Alcalde Cooistitneional de La 
Corana. 
Mi distinguido paisano: 
Ha sido en nuestro conocimiento, 
oportunamente, el aoto realizado por 
ese Ayuntamiento de am digna y mere-
cida Presidencia, trasladan'do todas 
sns oficinas y dependencias al nuevo 
local que, a ese efecto, fué oonatruido 
y qua, a juzgar por las fotografías y 
rerfenencias qu« de el tenemos, mucho 
dicen en pro de la capital de nuestra 
querida Galicia y de la Corporación 
que usted con el mayor beneplácito y 
con nuestra admiración sincera di-
rige.' 
Pero este acto realizado, .que llena da 
satisfaoción el deseo nuestro de qm el 
Ayuntaimeirto de la Coruña. como el 
de los demás pueblos de nuestra patria 
chicía, alcance día por día un mayoi 
progreso, prueba eficiente de que tam-
bién están dirigidos y adrainistradoj 
por personas de la competencia y pa-
triotismo de usted, nos causa una sa-
tisfacción más : la de que, con el tras-
lado hecho, puede favorecerse, contan-
do de antemano cou la buena disposi-
ción de su persona y de sus ñignoi 
compañeros de Consistorio, a una In* 
titución que es algo propio, que labo-
ra constantemente por nuestra gran 
deza y por nuestra cultura; a la Reft 
Academia GalUga. Ella necesita de b 
colaboración entusiasta de ' los los n\ 
jos de Galicia y, principalmente, A 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustíllo y SobriRO.--Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE LICOR 
C 3323 alt. 10-2 
D R . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
OENTIFRIOOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
3894 Oct.-l 
í í L A Z A R Z U E L A ' ' 
Esfá dispuesta á regalar m e r c a n c í a s 
Liberty de a l g o d ó n en lodos ¡os colores a Í 5 cts. 
Medias transparentes f inís imas para s e ñ o r a s a Í 5 , 20 y 27 
Id. para hombres las mas finas a 20, 30 y 40 „ 
EN SOMBREROS Y ADORNOS LO INCOMPARABLE. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
T E L E F O N O A 7604. A L O N S O y H n o . 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
E l pequeño amargor Ge la cemzi 
la ooimerte en aperitivo y no ba; 
oínguno que supere en cualidades t i 
sitantes i Ja cervera IA TROPICAI 
C 3328 16-1 Oct. 
D c a s a 
Es la que vende á precios de Terdadera economía y con garan t ía E & 
LOTES de oro y plata» cadenas para abanicos, coliares, medallas, soütarioa 
de brillantes, aretes, pnleór&s y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados coa ^ran esmero en sns grandes talleres, hay 
an comnleto surtido. 
B E R f t l A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3887 Oct.- l 
LAS MEJORES C E M A S SONLASllEl ffi 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
T I V O L i 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURA^ 
. E X G E L S I O R -
M A L T I N A 
Las cervezas claras á todos conrieneu. Las obscuras están inf*ic 
principalmente para las criaaloras, los niños, los convaleciente» > 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ü, 
ÜNIfERSIDAD 31 
Teléfono « 1 3 7 
Cálzala ae Palatíi) 
T e l é f o n o tiO«4 
8382 
F O L L E T I N 42 
ELSEGRETO DE U SOLTERONA 
P O R 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 52. 
(Continúa) 
Pero en lo que toca a mi madre, con-
vengo que su cariño es difícil de con-
quistar; mas sin grave ofensa no pue-
de negarla usted una equidad escrupu-
losa, que para mí es la mayor garant ía 
de que jamás habrá consentido que us-
ted sufra una pena injusta, ni un per-
ju ic io positivo. Tiene usted el propó-
sito de bastarse a sí misma en el mun-
do ; pero para eso precisamente le hace 
a usted más falta la humanidad. ¿Có-
mo podrán ser posibles sus relaciones 
con el resto de la humanidad, si usted 
se obstina en conservar esas ideas fal-
sas y disparatadas a que está tan afe 
rrada ? 
Felicidad levantó los ojos y miró 
frente a frente a Juan con firmeza 
y serenidad. 
—Si se me demuestra clara y posi-,.. 
tivanitnte que nio opiniones son con-
trarids al buen sentido y a la moral, 
renunciaré a ellas inmetiatamente— 
respondió con voz profundamenle con-
movida.— Pero sé, y no soy yo soia 
quien así lo entiende, que nadie en la 
tierra tiene derecho a condenar a sus 
semejantes a la muerte del alma y de 
la inteligencia; sé, y miles de personas 
lo saben también, que es cruel e injus-
to arrancar de mi alma la fe heredera 
de mis padres y el sentimiento de /Mnor 
y respeto qû e debo a la memoria de 
los que me dieron el ser; sé también 
que es cruel o injusto querer privar a 
mi inteligencia de las luces necesarias 
a pretexto de que he nacido en una 
condición obscura o en un estado que 
se considera envilecido. Xo tema us-
ted; tranquila me iré por el mundo en 
la seguridad de que he de encontrar 
quien no me tilde de arrogante por 
haber empleado como arma defensiva 
contra el injusto concepto que de mí 
se han formado, el testimonio de mi 
dignidad y el apoyo de mi conciencia 
y el consuelo en mis penas y humilla-
ciones de crerme tan hija de Dios y 
tan redimida con la sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo, como las demás cria-
turar de la tierra, sin excluir a las 
que afirman que estoy irremisiblemen-
te condenada a las penas del infierno 
porque mi padre y mi madre fueron 
Wltimkanzuis. -fi.^¿Mf 
Y después de arrojar estas frases 
al rostro de Juan Helhvig, le volvió 
la espalda y desapareció detrás de la 
puerta que conducía a la cocina. 
E l profesor permaneció inmóvil y 
como aturdido; después hundióse el 
sombrero hasta las cejas y salió de la 
habitación. Era difícil adivinar lo 
que pasaba en el interior de su cere-
bro; pero lo que sí puede asegurarse 
es que la expresión triunfante de sU 
mirada había desaparecido por com-
pleto, y que algún sombrío pensamien-
to se anidaba bajo el pliegue formado 
entre sus espesas cejas. 
En el vestíbulo estaba el aboga i o 
Frank hablando con Tomás; Juan, al 
oir SILS voces, se estremeció como h\ 
despertara de un sueño. 
—'¿Conque tienes enfermos en casa, 
querido doctor?—dijo Frank, dando 
la mano al médico.— Por lo visto, el 
accidente de ayer ha tenido malas con-
secuencias. . . Tomás acaba de deéir* 
me que la niña. . . 
—Tiene una calentura catarral, se-
gún todas las trazas—respondió lacó-
nicamente Juan, que no parecía m u / 
dispuesto a entrar en pormenores 
aeerca del estado sanitario de la casa. 
—¡ Ah, señorito !—Eso no tendrá 
consecuencias muy graves—dijo To-
más.— Aparte de que esa pobre niña 
siempre está enferma, sea por una cosa 
o por otra. La infeliz siempre va ren-
queando y ;]uejándo.se, y llevando co-
mo puede su miserable existencia.. 
Pero cuando uno ve a una joven como 
Hada, que jamás ha estado enferma, 
fuerte y animosa como un hombre., 
/.qué digo? más animosa que un hom-
bre. . . cuando uno la ve, repito con 
la cabeza baja, abatida, hasta, el pun-
to de no poder moverse, no puede, uno 
menos dé estar inquieto, y . . . 
—En cuanto el abatimiento de que 
hablas, no lo habrías advertido si yo 
te hubiera llamado a consulta hace 
pocos momentos—respondió Juan son-
rréndose irónicamente.— Y en cuanto 
a la cabeza, yo te respondo de que no 
la tiene baja. Es tá más firme que 
nunca y se eleva cada vez más, soste-
nida por orgullo que nada puede do-
blegar. 
Y al decir esto, subió la escalera 
acompañado de Frank. En el descan-
sillo del primer piso hallaron a la po-
bre Ani ta descalza y en camisa y cu-
bierto de manchas rojizas su pálido 
rostro, baúado en llanto. 
—;Maniá ha salido. Rosa no está y 
Anita quiere beber agua—dijj la niña 
al médico. 
Este la cogió en brazos espadado y 
la llevó a la alcoba de su madre. Allí 
no había nadie, y Juan llamó a Pesa 
con impaciencia y cólera. Una puerta 
bastante lejana se abrió y por ella sa-
lió Rosa toda sofocada eon una plan-
cha en la mano; por las junturas de 
la puerta que había- quedado entorna-
da, y sobre una mesa de planchar, se 
veía una nube de muselina blanca y 
resplandeciente. 
—¿Dónde se nete ustel—dijo Joan 
colérico—para no oir el ílántó :c esta 
pobre niña, y cómo tien? usted valor 
de dejarla aolfi en el o.sialo en que 
se Li.ua ? 
— Señor, yo no puedo partirme por 
ia mitad---itspondió la criada afligi-
da— La señdra quiere tener para 
mañana por la mañana sin falta uno 
de sus vestidos que me ha dado ayer 
para que se lo lave y se lo planche.. . 
¡Y si usted supiera el tiempo que eso 
lleva eon tantos bordados y perifollos, 
de fijo que no diría que por mi gusto 
he dejado sola a la n iña! 
Esta declaración tam ingenua fué 
acogida por el abogado con ruidosas 
carcajadas. 
—¡Oh sencillez en el vestir! ¡Oh 
mujeres siempre modestamente vesti-
das de muselina blanca!—dijo apre-
tándose las ijadas, pues el semblante 
sombrío del médico aumentaba su hi-
laridad por el contraste que formaba 
con la manera cómica oue tuvo Rosa 
de hacer sus revelaeicnes. 
— M i señora cree que la niña sólo 
tiene un fuerte catarro—dijo la íurir-
da, continuando su relato,—y ha pen-
sado que podía dejarla sola durante 
media hora. Encima de la caffi» d varia Anita ha puesto ella nnsnia ^ 
juguetes para que la nina se e-
viera hasta su vuelta } 
—/.Dónde ha ido mi prima-
dij 
m 




Rosa. , - „ , Hel 
M i ama ha salido con la s e ñ o r a ^ 
wig para asistir a una reunión 
tono irónico. — Bueno — * „„, 
pues ahora vuélvase usted a 
de planchar esos /m/xwf.. ^ ^ 0 , 
E inclinándose sobre la pej 
de la escalera, llamó a Federica. ^ 
wta .se hallaba con la .fnl1™ qu 
manos, y mandó a Feiicidacl \ 
viese lo que quería el medico. ^ ^ 
1 ^ joven subió la e5Caler1^ emociá 
t r ) mostraba la huellas ^ & íraaqU 
pasa Ja; pero su "liraC ^ " ^ . . e b ^ ' 
la revelaba que el malestar 
sentido toda la mañana i ^ J.^D. 
ciendo. Detúvose delante oe ^ j . 
esperó sus órdenes sin pror ^ 
bra. A Juan le costaba traban 
a Felicidad, sobre toJo paI^ f¡tor 
lo que era, en cierto m c ^ J ™ ^ei 
—Anita—dijo por tin ^ 
iuide. ¿ l̂lM? . 
hasta q«e 811 
ahora quien la cuide, i^11^'/mad 
estar a *ÍX 
vuelva 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 29 de 1912. 
'líos c[W, patriotas y honorables 
* uát^cl. saben y pueden prestar su 
c0 .̂o a todo lo que representa un fac-
^^esenciaiísimo para nuestro progre-
^ntelectual. 
•̂ T a Real Acad-emia Gallega, estima-
L ^isano cuenta con pocos reauráos 
lar mayor amplitud a sus loables 
Rectos y claro es que, a ese fin, al 
' f^r temíer su esfera de acción cultu-
1 trate de tener los menos gastos po-
lo cual consigue, en parte, no 
f niendo una carga como la del pago 
UTalquiler de local, quo representa 
Gnómicamente un peso extremado 
Tiara su existencia. 
Por esta razón, señor Alcalde, tengo 
1 alto bonor de dirigirme a usted en 
mbre de los señores asociados de esta 
íLitueión y en el mío propio, inte-
Lados todos en un feliz resultado, pa-
pedir a su honorable autoridad y :ü 
ívuntamiento de su digna Presiden-
ta acuerden dedicar un local apre-
ciado en el edificio antiguo que aca-
tan de dejar, hoy sin ocupación, para 
en él pueda establecerse la Bcal 
¿cademia Gallega, y con lo cual se le 
ofrecería garantía de estabilidad. 
Xo dudando que nuestros deseos ha-
brán de ser satisfactoriamente resuo-l-
'tos v de que usted, como un favor es-
pecíalísimo que sabremos agradecerle 
que le agradecerá también k inte-
lectualidad gallega, nes preste su efi-
caz y decidido apoyo para esta buenh 
obral le anticipa las gracias y le reite-
ra d testimonio de su más alta consi-
deración. 
JESÚS RODRIGUEZ BAUTISTA. 
Presidente, 
A C C I O N G A L L E G A E N C U B A 
: Entre una falange de gallegos 
amantes de su región y entusiastas de-
cididos de todo movimiento que pr-j-
penda al progreso y liberación de la 
hermosa tierra en que han nacido, se 
prepara actualmente la forrcación de 
una sociedad de carácter marcada-
Wnte regionalista, In cual se domina-
Acción Gallega en ^uha y secunda-
rá desde aquí la resonante campaba 
'emprendida ha poco en Galicia por 
unes cuantos de sus buenos hijos, ,.quio-
oes, heraldos de una nueva de reden-
ción y bienestar, van de pueblo en 
.pueblo predicando sus doctrinas e in-
fundiendo al agobiado campesino la 
necesidad de defenderse poniendo un 
p'dique a los abusos e inmoralidades de 
los caciques, parásitos de su sudor y 
de sus diarias fatigas. 
I Les triunfos halagüeños conquista-
dos en el comienzo de la campaña, 
.emancipadora por los patriotas de ver-
dad que en aras de la justicia y de un 
¡gran sentimiento de amor a su tierra, 
bc han impuesto espontáneamenf-e 
grandes sacrificios, han renovado los 
•lalientos de esa juventud luchadora, " 
aquí han provocado, entre la, numero-
so colonia gallega, una .saludabilísima 
iieacción que se traducirá en decisiva 
.cooperación a los esfuerzos realizados 
por aquellos a través de la tierra tan-
to más añorada y querida cuanto más 
vilipendiada. 
Es seguro que bajo los pliegues de 
esta nueva bandera de redención irán 
a cobijarse todos los gallegos que am?.n 
a su tierra y deseen verla próspera y 
feliz, libre de tremendas cizañas y de 
ese patrioterismo que sólo tiene por 
objeto el vivir a costa del pobre y hon-
rado trabajador. 
Entre los muchos organizaadores de 
Acción Gallega en Cuba figuran los 
enxehrcs Manuel Vázquez Gutiérrez, 
Severino T. Solloso, R. Lafourcade, 
Roberto Blanco Torres, Abdón Rodrí-
guez Santos, Luis E. Rey y otros. 
j Arriba con Acción Gallega en Ci*-
ha! 
Aplaudimos esta noble iniciativa y 
les deseamos grandes triunfos a estos 
luchadores gallegos. 
CENTRO MONTAÑES 
Reuniéronse en el Centro Montañés 
los señores que componen la comisión 
nombrada para la organización de la 
gran romería que esta floreciente y 
simpática sociedad se propone celebrar 
el día 24 de Noviembre en conmemora-
ción del segundo aniversario de su fun-
dación. 
Fueron grandes la concurrencia y el 
entusiasmo; allí estaban los señores 
Ruiz Caano, Bilbo, Portugal, Cabo, 
Ganeedo y R-ada entre otros muchas, 
quienes, presididos por el presidente 
de la Comisión de Fiestas don Pedro 
A. López, discutieron ampliamente el 
programa y orden general de la 
fiesta. 
Entre los muchos acuerdos que se 
tomaron, figura el de una cabalgata 
en que irán representados los partidos 
judiciales de Liébana y Santoña con 
dos artísticas carrozas, además del vis-
tosísimo grupo que formarán la corte 
y damás del torneo de cintas que se 
disputarán los bandos rojo y blanco. 
El almuerzo será gratis para todos 
los socios; para quienes tengan gusro 
en asistir no siéndolo, se acordó fijar 
en dos pesos el precio del cubierto pa-
ra caballeros y de un peso para seño-
ras y niños. 
Habrá baile para todos los gustos, 
pues, además de una banda de música, 
se convino en «que haya pito, tamboril, 
y panderetas, además de algunos ma-
nubrios. 
Y también habrá premios para loa 
concursos de baile, bolos, salto del pa-
siego y torneo libre de cintas a caballo. 
Muy pronto se publicará el progra-
ma con todos los detalles. 
P A R A R E T R A T O S 
«I platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
I N i 
D E P O R T E S 
Algo sobre excursionismo [conclus ión] . - - -Gran 
premio de Ostende [Bruselas]. 
Dominar; contemplar vencida a sus i rante la ascensión y del mayor toda-
pies, después de rudo y fatigoso com- vía que constituye el descenso, la eme-
bate, casi nunca exento de peligro, la ción no es para descrita. 
gigante mole que se yergue altiva, le-
vantada su cumbre coronada de nieve 
hacia lo inñnito, unas veces acaricíala 
por los besos del sol, otras fustígala 
por el vendaval y otras también en-
vuelta en manto de realeza, formado 
por invasoria niebla, y que, como con-
vencida de su magnitud, parece reinar 
sobre el llano desde su sima bravia; 
gozar del momento incomparable en 
que vencedor gane su pico inexpugna-
ble y, como premio a su valor, disfru-
tar de la división del inmenso territo-
rio que cual mapa que se despliega a 
sus oojs, le muestra ya risueños y 
tranquilos valles, ya imponentes y ma-
iravillosas sierras: tal es el orgullo del 
alpinista. 
Se dirá tal vez que la ascensión de 
ciertos montes constituye un perpetuo 
reto a la muerte; que es preciso poner 
incesantemente a prueba de sangre 
fría y que su falta en una ¡sola ocasión 
puede originar un accidente, con fre-
cuencia muy lamentable, pero ¿ pueden 
ser objeto de comparación estas razones 
con las que militan en su favor? Ver-
daderamente, no se puede negar tales 
afirmaciones, pero no superan, ni son 
aún comparables, al deseo que experi-
menta el hombre que huye del bulli-
cio del mundo, y el ansia irresistible, 
que siente en su interior, de subir 
siempre, de subir hasta allí donde, so-
lo en la cresta más alta, como en una 
roca perdida en medio del Océano, pue-
da parecerle que se halla libre de at-
mósferas maléficas, pueda forjarse la 
ilusión de superar a todos los demás 
y pueda vivir aquellos instantes inex-
plicables y solemnes en que, como rey 
de la naturaleza, dominador de «a 
montaña, contempla más cerca de sí el 
cielo purísimo y parece que se asimi-
la más al Divino Hacedor. Y si to-
das estas sensaciones van acompañadas 
del estimulante del peligro corrido du-
Y luego, al regresar, saciado ya su 
noble orgullo, su legítima aspiración 
de dominio complacida, mira con tris-
teza la serpiente de acero por donde 
fugaz y rápido ha de pasar un tren 
que devorando kilómetros le conduci-
rá a la ciudad, permitiéndole sólo el 
goce de contemplar, en una parada 
momentánea de aquella máquina sin 
alma, incapaz de sentir, la estación 
de un pueblo aencillo e inocente, en 
que se apretujan los vecinos y la ju-
ventud con sus trajes de fiesta que 
acuden al paseo del vehículo de la ci-
vilización, para pretextar así un rato 
de charla, sonrientes ellas y rebosan-
do de salud ellos, mirando con extra-
ñeza al ciudadano que raramente ver-
tido so asoma a la portezuela y pasa 
raudo cual un meteoro, dejando tras sí 
un recuerdo de valor y una mirada de 
cariño. 
En la reunión preparatoria cele-
brada por el Automóvil Club de Bél-
gica para acordar las líneas generales 
del Gran Premio de Ostende 1913, se 
adoptó el acuerdo de celebrarlo en 
cuatro jornadas. 
El 'Gran Premio se correrá en do-
mingo, bajo la fórmula del Gran Pre-
mio del A. C. de F. concediéndose 
como a premios: 30,000 francos al pri-
fero, 15,000 al segundo y 5,000 al 
tercero. 
El jueves se disputará la Copa de 
Ostende, nueva prueba de la formu-
lada de la Copa Real Automóvil Club 
de Bélgica, concediéndose para pri-
mer ¡premio 10,000 francos, segundo 
5,000 y tercero 3,000. 
Además se verificarán las demás 
pruebas clásicas del Mitin de Os-
tende. 
Los derechos de inscripción para la 
primera prueba serán de 3,000 fran-
cos por coche y para la segunda 1,000. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 29 de 1912. 
A (as 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a 99*4 9 9 ^ pjO P. 
Oro ¡wti^rfcano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . 1 0 9 % 110 PlOV. 
Oro aner icano contra 
^lata e s p a ñ o l a . . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
iO peco umerlcano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenei . * . v 9 v , • , . 4-73 
Luises > . S-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . 0-69 
40 centaTos plata id. . . . . . 0-24 
20 Idem. Idem. Id 0-13 
10 Idem. Idem. (M>l 
P r o v i s i o n e s 
P A R A C A Ñ A , T A B A C O Y F R U T O S 
1 0 0 . 0 0 0 A R R O B A S 
DE RENDIMIENTO 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
- A G E N T E G E N E R A L : 
C . F . W Y M A N 
OBRARIA N9 50. HABANA. APARTADO 311. 
Agencia ZAYAS 
C 3áS$ Oct.-21 
Precios pagados hoy 
^uientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
Kn latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de -i^o Ibs. qt. 




De semilla • 


















De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
jamones. 
Ferris. quintal . . .• 
Otras marcas . . . . 









Se cotiza Verano 
Octubre 29 











a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
18 a 20 rs. 
No hay 






6.00 á 6.V4 
a 7.1/4 




11.75 a 12.00 
a M Í 
a 22 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó esta 
maña la siguiente venta: 
100\acciones H. E. R. Company, 
Comunes, 93.718 
V a l o r e s ae t r a v e s í a 
8M E S P E R A N 
Octubre. 
„ 30—Ida. Liverpool . 
„ 31—Therapla. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio L ó p e z . Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—María. Tr ies te y escalas. 
„ 2 — K . Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2 — L a Champagne. Saint. Nazalre. 
„ 4—Monterey. New Y o r k . 
„ 4—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 4—Miguel M. Pinil los. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 6—WlUchad. Bromen. » 
„ 6—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa C l a r a . New York. 
9—Constantia: Hamburgo, escalas. 
„ 10—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 1 1 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 13—St. Laurent . H a v r e y escalas. 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz . 
„ 19—Times. New Y o r k . 
„ 20—Trafalgar. New Y o r k . 
„ 24—Bavaria . Veracruz y escalas. 
Diciembre 
„ 3—Matbilde. New York. 
SAJLDRAT. 
Octubre 
„ 30—Montevideo. New York , escalas. 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso X I I . Veracruz . 
„ 2—Antonio López . Colón y escalas. 
„ 2—Excelsior. New Orleans. 
„ 2 — K . Cecil ie. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Octubre 28 
De Veracruz y escalas en 6 d ías , vapor 
f r a n c é s " L a Navarre," cap i tán Roch, 
toneladas 6372, con carga general y 
6 pasajeros, consignado a E . Gaye. 
De New Orleans en 2 d ías , vapor ame-
ricano "Excelsior," cap i tán Birney, to-
neladas 3542, con carga y 55 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso on 10 horas vapor ame-
ricano "Miaml," c a p i t á n White , tone-
ladas 1741, con carga y 56 pasajeros, 
consignado a G . Lawton Childs y C a . 
D í a 29 
De Fi ladelf ia en 7 d ías , vapor i n g l é s "Del-
mira," cap i tán Brown, toneladas 3459, 
con carbón , consignado a L . V . P l a c é . 
De T a m p a y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette," cap i tán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chi lds y C a . 
RUQUES DESPACHADOS 
Octubre 28 
P a r a Saint óaza ire y escalas vapor fran-
c é s " L a Navarre," por E . Gaye. 
76 tercios de tabaco. 
4 cajas tabacos. 
2 cajas cigarros. 
1 caja carey. 
106 huacales p iñas . 
100 pipas aguardiente. 
31 piezas madera. 
2 bultos efectos. 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n "Calabria," 
por Heilbut y R a s c h . 
Con carga de t r á n s i t o . 
P a r a Moblla goleta americana "Xotley," 
por Ganeedo, T o c a y C a . 
E n lastre. 
Para Port Arthur (Texas) goleta Ingle-
s a "Zeta," por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
ml," por G. Lawton Childs y C a . 
E n 'lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Octubre 29 
De Ca lbar lén vapor "Alava I I , " c a p i t á n 
Octubre, con 1,000 tercios de tabaco 
y efectos. 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," capi-
tán Suárez , con efectos. 
De C á r d e n a s goleta "Crisál ida," p a t r ó n 
Albona. con 60 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "Rosita," pa trón Ale-
m a ñ y , con 50 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 40 pipas aguardiente. 
De Marie l goleta "Altagracla," pa trón Na-
varro, en lastre. 
De C a b a ñ a s goleta "Caballo Marino." pa-
trón A l e m a ñ y , en lastre. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemafiy, con efectos. 
D E S P A C H A D O R 
Octubre 29 
P a r a Matanzas goleta "María," p a t r ó n 
Mlr con efectos. 
P a r a Bajas goleta "Carmlta." pa trón Be-
n e j á n , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta " U n i ó n , " p a t r ó n V a -
lent, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Juana Mercedes," 
patrón Balelster, con efectos. 
P a r a Bacuranao, goleta "Rodolfo," patrón 
López , con efectos. 
Huarte y Besanguiz: 43 id. Id. 
Marina y C a . : 60 Id. I d . 200 c u ñ e t e s 
grasa y 200 barriles cemento. 
P. Egusqulza: 300 id. id. 
Gorostlz^, B a r a ñ a n o y C a . : 2o0 id. m. 7 
8 bultos efectos. 
J . Alvarez: 7 Id. id. 
A. D íaz de la Rocha y C a . : 250 barriles 
cemento. , , 
Am. T r a d m g Co.: 30 rolos alambre. 
Orden: 592 carros, 26 barriles aceite 
10 bultos maquinarla, 176 id. hierro, o0 
barriles soda, 750 id. cemento. 
Para Cienfuegos 
F . Gut iérrez y C a . : 49 cajas vidrio. 
Orden: 23 Id. Id. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De T a m p a y K e y West en el vapor 
"Olivette": 
S e ñ o r e s María Galbán , María Santos, 
Celestino C o r r a l y familia, A n d r é s Ber-
t l én , Pedro Martel , Mar ía de la Paz, Dul-
ce María Vázquez , L u i s P e ñ a , Alberto Pe-
ña, J o s é M. August, J o s é Batista, Ade-
laida R o d r í g u e z , R o s a F u e r t e s , Mar ía 
Alonso, R a m ó n Merino, R a m ó n Alvarez, 
F é l i x J i m é n e z , J . Mar ías , R a m ó n Tagle, 
F é l i x Carte l y familia, J o s é Almagra, Abe-
lardo Agulrre, J o s é García , Angel San 
Jorge, Rafae la Díaz , F . R o d r í g u e z y 16 tu-
ristas. 
De K e y West en el vapor americano 
"Mlaml": 
S e ñ o r e s Manuel Torr is , Justo Tuero, J . 
P. Carri l lo , Julio Castel ls , Amado Soles, 
T . P . V i z c a í n o y 1 de familia, C . Márquez 
y 31 tourlstas. 
513 
Vapor d a n é s "Ketonla," procedente de 
New York, consignado a W . H . Smltb. 
Para la Habana 
C. F e r n á n d e z y C a . : 2,331 sacos m a í z 
y 171 pacas heno. 
Swlft y C a . : 214 cajas manteca y 150 
sacos abono. 
Gwlnn y Gowel l : 150 Id. id. 
.Mercedita Sugar Co.: 988 bultos ma-
quinarla. 
Ganeedo, T o c a y C a . : 2,298 piezas ma-
R. P lanlol : 1,177 id. Id. 
J . F . T u r u l l : 10 bultos ác ido . 
Otaolaurruchl y C a . : 21 Id. efectos. 
C. Romero: 23 id. Id. 
V . Zabala: 15 Id. Id. 
S u á r e z y M e n é n d e z : 34 Id. Id. 
Viuda de Ortíz e hijo: 9 Id. Id. 
Méndez y G ó m e z : 62 Id. Id. 
M. H u m a r a : 19 id. id. 
S. E l r e a : 31 Id. Id. 
Ortíz y D í a z : 125 barriles cemento. 
O. E . Jenklns: 9 bultos efectos. 
G. Cañizo G : 16 Id. Id. 
J . Basterrecvhea: 3,650 ladrillos. 
A. G ó m e z Mena: 3,418 bultos maqui-
narla . 
B. F e r n á n d e z M . : 500 sacos avena. 
B. Alvarez e hijo: 41 bultos efectos. 
Díaz y Alvarez : 25 Id. Id. 
C. H . T h r a l l y C a . : 55 Id. id. 
J . Aguilera y C a . : 51 Id. Id. y 500 barri-
les cemento. 
B. Lanzagorta y C a . : 250 Id. Id. y 131 
bultos efectos. 
Fuente, P r e s a y C a . : 115 Id. Id. y 150 
barriles cemento. 
Bengur ía , Corral y C a . : 27 buUos efec-
tos. 
Central P i l a r : 15 cajas aceite y 1 id. 
efectos. 
Aspuru y C a . : 859 bultos id. 
Araluce, M a r t í n e z y C a . : 54 Id. id. y 200 
barriles cemento. 
Castelelro y Vlzoso: 65 bultos efectos. 
M. Johnson: 60 id. drogas. 
Basterrechea y Hno.: ói. id. efectos. 
G. Acevedo: 10 Id. Id. y 800 barriles ce-
mento. 
L . D íaz y Hno.: 200 id. id. 
A c h ú t e g u l y C a . : 500 id. Id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 200 id. id. 
Moretón y A r r u z a : 500 id. id. 
T. F . L l a n o : 150 id. Id. 
Capestany y G a r a y : 52 bultos efectos. 
J . A. V l l a : 2,349 Id. t o n e l e r í a . 
Pernas y C a . : 16 Id. efectos. 
Ganeedo, T o c a y C a . : 1.481 piezas ma-
dera. 
A. Caglga y Hno.: 1,598 Id. id. y 200 ba-
rri les cemento. 
C. Rolg y C a . : 21 bultos efectos. 
Central Nueva Paz: 8 Id. Id. 
M. V l a r : 5 id. Id. 
B. F e r n á n d e z y C a . : 209 pacas heno. 
Coca-Cola y C a . : 323 huacales botellas. 
L a s G u á s i m a s : 594 buhos papel. 
Compañía de L i t o g r a f í a s : 29 id. c a r t ó n . 
A. Es trugo: 94 id. papel. 
Cuban E . C. y C a . : 5,441 tubos. 
Pons y C a . : ÍOO barriles cemento, 126 
bultos efectos y 2,375 tubos. 
U . C . Suply y C a . : 1,447 bultos mate-
riales. 
P a r c e l ó , Camps y C a . : 358 sacos gar-
banzos. 
Ferorcarrl les Unidos: 70 bultos efectos. 
G. Bulie: 120 cajas a g u a r r á s . 
A. G o n z á l e z : 16 bultos drogas. 
Larar te , Hno. y C a . : 20 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A . B R E 
Bínete» del Banco rananoi de la I s l» <!• 
Cuba, contra oro, 3% a 4 Vi 
P lata espafiola contra oro espallol 
99^4 a 99% 
Green^acko convra 0/0 eapaDol* 
109% a 109% 
Com. Vond. 
F o n d : » públ i cos 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
W. de la R e p ú b l i c a do Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo» 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegos á VI-
H a d a r a . 
Id. Id. segunda id 
id. primera Id. F í r r o c a r r ü 
de Ca lbar l én < 
fd. primera id. Gibara & 
H o l g n í n . . 
Banco Terr i tor ia l 
Bonos Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la H a y a n » Eleo-
trie Railway'a Co. fas 
c i rcu lac ión ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol idades de 
loa F . C . U . de l a Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 , 
Botaos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
(dem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Centra l azucarero 
"Coradonga" ; 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 
Empréot l to de la R e p ú b l i c a 
de Ouba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario . . . . . . 



























A C C I O N A S 
Banco !Cspañol de la i s la 
de Cuba 95% 
Sanco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 115 
Banco Cuba . > 
Compañía de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L l -
rr'tada. . . . . . . ^ 93% 
i Compañía E l é c t r i c a de San-
t i iigo de Cuba . 25 
\ Compañía del Ferrocarr lJ 
del Oeste I 
f o u i p a ñ í a Cubana C a n t n l 
Jlway's L imited Prefe-
ridas A .. 
Iff. id. (comunes) . . . .] 
Ferrocarr i l de Gibara á 
Holguln .1 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . ' 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao. . 
Dique de la v íabana Preh 
f erentes • 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja ü e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . 
Compañía Havana Elec tr i c 
Rallway's L lght Power 
Preferidas 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír l tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 21 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water V/orks 
Companv 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 65 
Habana, Octubre 29 de 1912. 



















Francisco J . 35n:he% 
THE TRUST C O M P i Y ol COBi 
CAPITAL Y RESERVA. $ 605,000 
ACTIVO 5,000,000 
Este BANCO ofrece ias mejores garantías a les deposi-
tantes. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés. 
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H A B A N E R A S 
Desde Madrid. 
¿iQuién no recuerda a Paquita Día/.? 
Es la meuor de las hermanas eu esa 
triunfal trinidad que forman las hijas 
del opulento hacendado don Miguel 
Díaz. 
, Una familia de bellezas, como la. Ha-
imó recientemente un cronista do Ma-
drid. 
. O de otro modo conocidas. 
; Y es como Embajadoras en la Corte 
de P^spaüa de la Hermosura de Cuba. 
L a mayor de las tres, que con más 
frecuencia viene a Ja Habana, es Ma-
ría Victoria, la Marquesa de Perijáa, 
que llama siempre la atención tanto 
por su belleza como por su elegancia. 
Ana María, casada con el señor Juan 
Montojo. estuvo entre nosotros, en via-
je de novi fi. hasta comienzos de la pri-
mavera última. 
¿Y Paquita? 
I Pasó por nuestros salones en infier-
no reciente dejando en todos la huella 
imborrable de su gracia, delicadeza y 
simpatía. 
Hablábase, desde entonces, de algo 
que se había dejado por Madrid que 
era su constante pensar y su invariable 
querer. . . 
! Y repetíase, entre los discreteos de 
las gente.-;, el nomhre de un joven de la 
aristocracia madrileña. 
Hoy ya e.?tá confirmado. 
He leído en L a Epoca, así como en 
otros periódicos de la coronada villa, 
que la señorita Díaz, la espiritual y be 
llísima Paquita, ha sido pedida fea 
matrimcnio por los Marqueses de Vi-
llamayor para su primogénito, el .'.o-
ven Conde de Torrubia, relacionado eu 
los mejores círculos de la sociedad ma-
drileña. 
L a boda, añádese, no tardará en te-
ner celebración. 
Quizás en este mismo invierno. • 
Y después, al igual que sus dos her-
manas mayores, vendrá Paquita Díaz, 
junto con su espeso, a pasar una tem-
porada en las posesiones de don .Mi-
guel Díaz en la jurisdicción de las Vi-
llas. 
* É 
Descifrada la incógnita . . . 
Escribí, en una de mis Habaneras 
últimas, lo siguiente: 
"Sábese que en Nueva York, y en 
ifecha muy reciente, contrajo matrimo-
nio una bella viudita de un general cu-
bano oon un apuesto caballero, tam-
bién general del E jército Libertador, y 
que se encuentra actualmente desem-
peñando en la capital de una rapúbli-
ca vecina sus altas funciones diplomá-
ticas." 
Guardé en esto la .reserva debida. 
Después he visto que el simpático 
Fierre Lauys de la bella revista Cuba 
3/ México publica la nota que extracto 
gustosamente. 
Dice así: 
"Aunque no es ya un secreto, cree-
mos ser los primeros en anunciar un 
hiatrimonio celebrado en el extranjero, 
y en el que son protagonistas dos dis-
tinguidas personalidades de nuestro 
gran mundo habanero. 
Ella, es la joven y bella dama Ant)-
üna Culmell, viuda de un militar pres-
tigioso de nuestra guerra de Indepea-
dencia, el general Rafael de Cárde-
nas. 
Y ól, el correcto caballero Armando 
de la J . Riva, general también de nues-
tro Ejército Libertador, y hoy Minis-
tro de Cuba ante el gobierno de los Es-
tados Unidos de Méjico." 
Puedo añadir, de conformidad ôn 
fel simpático confrére, que es probable 
jiue a mediados de Noviembre se en-
cuentren en la Habana los nuevos es-
posos. 
Siguen las notas de amor. 
. Un compromiso más. que es e] de la 
feñorita Elisa Rivero, tan graciosa co-
mo simpática, y el joven Alberto Sán-
chez. 
<i Enhorabuena! 
E l concierto de anoche. 
Fué un doble éxito, social y artísti-
co, sutíeiente a llenar de congratula-
ción a sus entusiastas organizadores. 
Y así, lo mismo, al maestra Gay, en 
cuyo honor se celebraba. 
E l clon de la noche fué la señora de 
Foreade, la espiritual. Chon Tejera, 
quien hizo gala una vez más de su be-
lla y fresca voz cantando con el tenor 
Juan García el dúo de amor de Lohen-
grin que llenaba el último número del 
programa. 
E l uúmeroso y selecto público que 
reuníase en los salones del Conservato-
rio Nacional salió todo muy compla-
cido. 
Mi felicitación al maestro Gay. 
E n perspectiva... 
Una exposición de cuadros y retra-
tos al óleo, todos del artista Cugat, 
: quedará abierta en la Asociación de 
, Dependientes desde el domingo pró-
i ximo.. 
Los cuadros llegan al número do 
veintisiete y los retratos forman un to-
tal de once. 
¿Qué muestra mejor de laboriosi-
dad ? 
Cugat, el autor, es joven, lleno de 
fe. lleno de entusiasmo y con una mo-
destia que siempre, en cualquier as-
; pe t̂o personal, eá prenda segura de 
' mérito. 
Dicha exposición, llamada a un gran 
| éxito, estará abicita durante quince 
días.' 
Tarde y noche. 
* 
Tendremos ópera. 
Así me diee el amable Pemberton en 
carta que de su puño y letra me escribe 
desde su burean de Payret. 
Y será una Compañía formada eon 
elementos valiosos, de nombre mun-
dial algunos de sus artistas, como 
Mlle. Marguerite Charpentier, de la 
Opera Cómica de París. 
Mlle. Charpentier, además de su ar-
te, es admirable por su belleza. 
Y también por su elegancia. 
Basta a dar una idea de esto últkno 
el retrato que de ella publica Le Thea-
tre, de París, en su número de Sep-
tiembre. 
L a Compañía debe haber llegado ya 
a Nueva Orlenas para una temporada 
de noventa funciones. 
Después vendrá a la Habana. 
E n Payret, que es donde tiene ce-
rrado contrato, se abrirá un abono pa-
ra diecisiete funciones nocturnas y seis 
matinées. 
Trae buen repertorio. 
Entre este figuran dos óperas como 
Qm Vadisf y Don Quijote que son 
nuevas para nuestro público. 
Y el debut será seguramente con L a 
Ebrea, la vieja y hermosa Ebrea, que 
no oimos en la Habana desde aquella 
inolvidable temporada de Libia Drog 
y el tenor Rawner. 
No nos quedamos, pues, sin ópera. 
Pero habrá que esperar, como ven 
ustedes, hasta Febrero. 
* * 
¿ Vuelve Bonci? 
E s lo más seguro. 
Pero siempre, según cree el propio 
Pemberton, de quien recibo la noticia, 
iqne finalice antes de Diciembre su 
temporada en Méjico. 
Son muchos los admiradores del 
gran tenor que se congratularían de 
oirlo nuevamente. 
Y allí, en Payret, como la vez pri-
mera. 
Un chismecito. 
Es de E l Dia y me apresuro a reco-
gerlo por más que esquivando detalles 
por mi cuenta. 
Vedlo aquí: 
"Se relaciona con la ruptura de era 
simpático compromiso amoroso entre 
una graciosa señorita vecina de Male-
cón muy celebrada en la crónica y un 
conocido y simpático joven.:' 
Xi una palabra más. 
Para concluir. 
Mi saludo, en sus días, a dos damas 
tan distinguidas como Narcisa Sariol 
de Albo y Narcisa Fernández de Mas-
sino. 
Son también los días de otra dama i 
joven y distinguida. Cxtca Ariosa í e j 
Arango, alejada en estos momentos i 
una finca de las Villas. 
Y celebra su fiesta onomástica una I 
espiritual señorita, Narcisa Gómez j 
Arias, la menor de las hijas del Presi-
dente de la República. 
No olvidaré a tres amigos. 
Los señores Narciso Maoiá, Narciso 
Artimbau y Narciso Valerio. 
¡ Felicidades! 
Esmquz F O N T A N I L L S . 
U GASA QUINTANA 
Joyería fina y objetos caprichosos de 
arte, se exponen en sus vidrieras. Artícu-
los de plata fina, cristal y plata, bron-
ce, terrácotta, biscuit, porcelanas de Sax, 
vitrinas, columnas, juegos tapizados, 
óleos, lámparas, etc., y los inmejorables 
cubiertos plata Quintana, 76, Galiano 76. 
D E T E L O N A D E N T R O 
LO ALEGRE Y BELLO 
EN MUSICA LIGERA... 
He aquí un ideal: un ideal ingénuo del 
más ameno arte contemporáneo: Su Al-
teza la Opereta... 
Un ideal que, para serlo realmente, en-
carnóse en Annetta Gattini, la muy suges-
t iva . . . Annetta Gattini es la Opereta he-
cha carne. ¡Y en qué e s c í l t u r a ! . . . : una; 
romana espléndida, con toda la elegan-
cia de una parisiense, con toda la atrac-
ción de una vienesa, y con el fuego todo 
de una española. Esa es . . . Annetta Gat-
tini. 
¿Habrá quién lo dude? Pues si alguno 
hubiese, que no lo creo, aguárdese al 
martes 5, y, si para esa noche encuen-
: tra localidad, podrá convencerse de que 
i poco tiene de hiperbólico mi elogio. An-
: netta Gattini hará de él su esclavo. 
Eduardo Alonso—el Amadla cultísimo 
; de " E l Mundo"—marchóse a Cienfuegos 
por ver la . . . 
Anoche, ya de regreso, escuché de sus 
labios las más entusiásticas celebracio-
nes para Annetta Gattini. 
Y no sólo para ella. 
E l compañero Amadís me alabó, espou-
táneo, a toda la compañía Italiana que 
Angelini dirige con tanta y tan plausible 
brillantez. 
Si la Gattini es deliciosa, la Ida Zoada 
no lo es menos, y de Angelini no diga-
mos .. Angelini puede mostrarse orgu-
lloso de llamarse Augusto. Es el más au-
gusto de los actores cómicos de BU pa-
tria. 
Y es Angelini algo más: un inspiradí-
simo director de orquesta. 
Lo cual es el colmo del arte para quien 
es el alma de esta excelentísima compa-
ñía. 
Para dirigir una música alegre, ¿quién 
mejor que un maestro gracioso?... 
Aunque no creáis, por esto—lectores— 
que Augusto Angelini viene a nosotrSa 
como director de orquesta... No. 
Como director de orquesta nos trae a 
Luigi Louregllo. 
¿Queréis más nombres? Pues agregad 
los de Zaida Theherán, Italia Ciampolini, 
Esperanza Louregllo, Irene Veroni, Tina 
Bini, Angelo Fiorl, Luigi Baldi, Giusseppe 
Dorl, Eduardo Gargano, Felice Ciampolini, 
Glussepe Ansalone Uzzo, Amilcare Ferra-
ra, Eduardo Pangrazy, Enrico Monteni, 
Anolfo Minuti, Alfonso Tlntl, Glvardino 
Magni, Baldo Minuti... Cuarenta coris-
tas, siete bailarinas... 
Al frente de éstas viene una que— 
según el compañero Hermijda—es deli-
ciosamente sutil: 
"Miss Kingch, una inglesita que—y es-
to que voy a decir es la verdad pura—ha 
bailado en teatros de primer orden, así 
en Londres como en Viena, Turín y Mi-
lán. Acompañan a Miss Kingch seis bai-
larinas inglesitas como ella y del valer de 
aquellas memorables bailarinas de Flo-
rodora, primera ed ic ión . . ." 
E l repertorio de la Compañía Gattini-An-
gelini—nada exclusivista—es italiano,, y 
es francés, y es alemán, y es austr íaco. . . 
No es, pues, solamente de Viena: la be-
lleza y la alegría no tienen patria: ¡ni 
la música! 
Bien venida así sea esa ráfaga de ar-
te, que ha de retozamos, sana y fresca, 
el triste espíritu adormecido aun por la 
pasada pesadilla del difunto Gran Guig-
nol . . . 
L a opereta es regocijo, y el regocijo es 
salud. 
En el Nacional nos curaremos pronto, 
y por poco dinero. 
Annetta Gattini será nuestra médica. 
Venga, venga en buena hora. 
Nos sentimos morir. . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
UN FRACASO QUE NO LO ES 
Por ser de justicia, y aunque a José An-
tonio Ramos no le agrade, gustoso repro-
duzco los principales párrafos de una sa-
brosa carta en la que mis ilustres y ad-
mirados amigos Serafín y Joaquín Alva-
rez Quintero defiéndense de los que, co-
mo aquél, se regocijaron ante la mala for-
tuna del estreno de "Mundo, mundillo" 
en el madrileño Teatro de la Comedia... 
"Toda comedia que para el público se 
escribe, por el público debe ser juzgada, 
y el público es de ella dueño y señor. Es-
to es tan cierto, como que el sol alumbra. 
Pero hay qne puntualizar claramente 
quién es el público. Para nosotros, el 
público no es el de una noche determina-
da—la noche del estreno—, sino el de mu-
chas noches, y en general suele llamár-
sele público, en cuanto atañe a la vida 
que hayan de tener las obras teatrales, 
al que sobre ellas falla la noche del es-
treno. Esto es incomprensible e inadmi-
sible. 
¿Aceptamos nosotros el fallo del públi-
co de los estrenos? Cuando nos oye y nos 
juzga con atención, siempre; cuando nos 
condena sin oírnos, nunca. ¿Por qué? 
Porque una dolorosa experiencia nos lo 
aconseja así. Vayan dos botones de mues-
t r a . . . de la botonadura que tenemos. 
El mal de amores fué ruidosamente re-
chazado, sin oirlo, en el teatro de Apolo, 
la noche de bu estreno. A la noche si-
guiente, en el propio teatro, fué calurosa-
mente aplaudido. Y como lleva consigo 
El mal de amores una de las más bellas, 
lozanas y delicadas partituras del maes-
tro Serrano, dió a los empresarios del gé-
nero muy sabrosas ganancias. ¿Debimos 
acatar el violento fallo de la primera no-
che? ¿Hay quien diga que sí? 
Las floreB, comedia en tres actos, fué 
pataleada y maltratada la noche de su 
estreno, por un público que empezó a mur-
murar, a toser, a gritar y a rugir en los 
comienzos del acto segundo. Defendié-
ronla gallardamente. Picón, en "Los lu-
nes de El Imparclal," y Zahonero, en el 
Ateneo. A la noche siguiente se aplaudió 
ya. Poco después recorría victoriosa las 
provincias de España. Más tarde llegaba 
a América, y dondequiera que se habla 
castellano, fué apreciada y querida. 
Cuando se unieron en Madrid las com-
pañías de María Guerrero y Rosario Pi-
no, la eligieron para su presentación. Lue-
go saltó a Italia. Acaso Las flores—lo de-
cimos con legítimo orgullo—fué una de las 
primeras obras que iniciaron allá un mo-
vimiento de cordial simpatía hacia el tea-
tro español contemporáneo. 
Muy pronto se representará esta come-
dia en Alemania, Inglaterra y Francia, a 
cuyos Idiomas está traducida. ¿Debimos 
romper el manuscrito, después de la me-
morable noche de su estreno?' Franca-
mente, nos parece que no. 
Ahora ha sido también protestada en el 
estreno, y también sin oiría. Mundo, mun-
dillo... Ello ocurrió el sábado último. 
La crítica la juzgó al día siguiente, y 
unas horas después la celebraba y la 
aplaudía con cariño, llamándonos a esce-
na, el público que llenó el teatro de la 
Comedia tarde y noche. 
E n Valladolid la ha dado a conocer an-
teanoche la compañía de Nieves Suárez 
y Pepe Santiago; el público y la crítica 
de la culta capital castellana oyeron con 
interés la comedia, y opinaron todo lo 
contrario que el público del estreno en 
Madrid. ¿Debemos sepultar el borrador 
de Mundo, mundillo... y retirar de la 
circulación los ejemplares impresos? ¿No 
seríamos demasiado Cándidos? * 
Nada importa una comedia nuestra: con 
escribir otra, se remedia el daño fácilmen-
te. Lo que importa, y mucho, es que no 
se juzgue sin oir. Y todavía importa más, 
aun para el propio crédito y buen nom-
bre de la crítica, que no se funden jui-
cios, que pretenden ser definitivos, en 
otros datos que los de una representa-
ción tumultuosa y apasionada." 
Huelgan los comentarios. 
ECOS 
Sus Majestades Santos y Artigas, que 
tan insuperable campaña cinematográfica 
están realizando en el clásico Tacón, es-
trenaron anoche, con éxito verdadera-
mente extraordinario, una nueva película 
de la Casa Nordisk: " E l teniente traidor." 
Una sensacional creación. Admirabilísi-
ma. 
—Hoy, martes, en primera tanda, se-
gunda exhibición de " E l teniente traidor" 
y reestreno de "La reina de la belleza." 
En segunda tanda, "Mala vida," "La des-
amparada" y "La gran atracción o el ca-
ballo de la Muerte." 
—Mañana, último miércoles de moda, 
estreno de " L a boyarina." Un exitazo... 
y un lleno seguro. 
— E l jueves, "Don Juan Tenorio." 
—Santos y Artigas, con quienes indu-
dablemente no cabe competencia posible, 
han recibido de Europa: "Una cita en el 
cielo," "Historia de una madre," " E l más 
fuerte," " E l Conde de Montecristo" y "Sig-
fredo"... 
"Sor Teresa," magistralmente encarna-
da por fíoncepción Llórente, fué anoche 
muy aplaudida en Payret. 
Con ella compartió el triunfo Luis Blan-
C£l. 
Y del conjunto del cuadro destacóse la 
ingénua figura de Pilar Fernández, que 
dió vida a una angelical Sor Cecil ia. . . 
—Esta noche, "Aurora," de Dicenta. 
—Mañana, "Don Juan Tenorio," a todo 
lujo. 
• 
Esta noche en el Casino: "Los purita-
nos" y "La feliz pareja." 
—Mañana, "Alrededor del Mundo." 
— E l jueves, "París." 
— Y el viernes, " E l novio de Doña Inés." 
• 
Hoy en Martí: " E l irresistible," "Pere-
jil" y " E l guapo Quiñones." 
En Norma: "La ley del tatuaje," " E l 
rey de los repórters" y "Nelly la doma-
dora con sus veinte leones." 
Anoche, según leo en La Prensa, ter-
minó la temporada sicalíptica de Alham-
bra. 
Ni las "Películas Modernas" de Villoch 
la absuelven. 
Descanse en paz. 
0. de la H. 





Casino.—"Los puritanos." "La feliz pa-
reja." 
Martí.—"El irresistible." "Perejil." " E l 
guapo Quiñones." 
Norma.—Cinc-
Circo Ambos Mundos.—Variedades y 
\Cine. 
P l a z a - G a r d e n 
Hoy cine y números de canto por 
éi tenor señor Meléndez. Mañana 
grandes estrenos. 
Conservatorio Peyrellade 
E n la noche del viernes último se 
efectuó nn concierto organizado por 
las alumnas más adelantadas de este 
prestigioso plantel de edneación artís-
tica que dirige el reputado maestro 
Eduardo Peyrellade. 
Distinguida concurrencia invadió, 
como siempre, los amplios saiones del 
Oonservatorio donde lucieran sus fa-
cultades en el divino arte las señoritas 
Leonor Ambrón y Antonia Roig. L a 
niña María Josefa Pujol tocó el violíu 
acompañada al piano por la profesora 
Matilde González de Molina, y conti-
iiuaron desempeñando magistralmente 
los números del programa Semiramis 
Jiménez, Catalina Larrazábal, Adsla 
Pérez, Rosa Llerena y Emilia Martí-
nez. 
Felicitamos al distinguido maestro 
Eduardo Peyrellade y a su 'digno cua-
dro de profesores. 
l o T s u c E S O i T 
NOTICIAS VARIAS 
E n la caMe de Industria entre las de 
NVptuno y San Miguel, el vigilante 413 
detuvo al mestizo Miguel González Ro-
dríguez, a virtud de 'la acusación que le 
hace el guardia rural José Entralgo 
Recio, vecino de Industria 101, de ha-
berlo sorprendido en el interior de su 
habitación en unión de otro sujeto que 
logró fugarse. 
Al detenido se le ocuparon varias 
llaves, entre elllas una que le sirve a 
la puerta principal de la casa en que 
reside EutraQgo. L a policía remitió el 
detenido a la disposición del Juez del 
Distrito. 
E n el primer Centro de Socorros fué 
asistido ayer tarde el menor mestizo 
Gonzalo Montero García, vecino de Vi-
llegas 20 altos, de tina herida contusa 
en la región inastoide izquierda, de 
pronóstico 'leve, salvo accidente. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en el paseo Avenida de las 
Palmas jugando con otros menores, al 
ponerse a cantar ¡Zayas no va!, otro 
menor de la raza blanca, a quien sólo 
conoce por Gavilán, cogió una piedra y 
se la arrojó causándole el daño que su-
fre. 
U L T I M A C R E A C I O N d e l a M O D A 
M O D E L O 1913. 
E N charol y caña mate 
y charol y caña blanca 
de gamuza con 12 boto-
nes y un pompón grande 
ESTILO AMERICANO PARA NIÑOS DE TODAS EDADES 
PIDA LOS ZAPATOS DE SUS NIÑOS 
POR TELEFONO Y SERA ATENDIDA. 
o n 
Obispo y San Ignacio 
T E L E F O N O A - I 7 I 0 
M O D E L O 1915. 
I G U A L modelo para 
n iñas de menos edad 
con ^ b o t o n e s . s = = = 
N Q T A . — E s t a casa no es sucursal 
ni tiene nada que ver con ninguna 
otra del giro. — 
P . A V I L A 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinarla de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vistaes GRATIS. 
C 3113 alt. Oct.-9 
C 8636 3-26 
LGAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O i 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhíbitio i 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
3395 Oct.-l 
Gavilán emprendió el vué 
fuera detenido. w sin 
E l menor de la raza blanca n • 
Rodríguo/ Gutiérrez, vecino de 
monte 8, fué asistido de quemad^; 
menos graves, en ambos pies, $ - ^ 
encima chapapote caliente. ' ' t'aeí^ 
E l hecho ocurrió en la refina- J 
Belot. ena ^ 
José Sanzurzo García, vecino del 
radero La Isabel, fué asistido 
la casa de Salud " L a Benéfica" T 
síntomas de tétanos traumático de n 
nóstico grave. 
La policía conoció de este hecho 
E n la casa Crespo 43 se promorií 
esta madrugada un gran escándalo 
causa de la reyerta sostenida entre d 
blanco Pedro .Miranda Grey y la mes-
ti/a Herminia Valdés Pirio. los que 
causaron lesiones mutuamente. 
Ambos fueron detenidos y puestos * 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. ^ 
A V I S O S R E L Í 6 Í 0 S 0 S 
C U L T O S 
que la Primitiva P êal y Muy Eustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a «q 
Excelsa Patróna en la iglesia de 1» 
Merced, desde el día 29 del corrieni 
te mes de Octubre hasta el 10 da 
Noviembre, inclusive. 
D I A 29.—lie 4 a 6 de l a tarde se izará \% 
b a n d e r a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de los 
D e s a m p a r a d o s , que s e r á sa ludada con re-
p i q u e s de c a m p a n a s y f u e s o r artificiales. 
I^a b a n d a de m ú s i c a del Cuerpo de Bom< 
beros . d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o Esteban Ro» 
d r l g u e z . t o c a r á , e s cog idas piezas v en lot 
i n t e r m e d i o s s e r á n q u e m a d a s vistosas pie-
z a s de fuegos de art i f i c io por el pirotéc-
nico s e ñ o r L u i s Quevedo . 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D I A 30 de O C T U B R E . — P o r l a mañana , a 
l a s 8 y media , m i s a de min l s t roa con órga -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la ter-
m i n a c i ó n de l a M i s a rezo de l a Novena coa 
gozos cantados . 
P o r l a n o c h e . — A l a s 7 y media, rezo del 
S a n t o R o s a r i o y d e s p u é s e l de l a N o v e n » 
con gozos c a n t a d o s . P r e d i c a r á el R. P. Joi"* 
ge C a m a r e r o , S. J . , t e r m i n a n d o cón el Av* 
M a r í a , l e t a n í a y s a l v e c a n t a d a coa ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
D I A 31 D E O C T U B R E . — 3 . 4, 5. 6. 7. fl 
y 9 de N o v i e m b r e , se t r i b u t a r á n a la San-« 
t í s i m a V i r g e n los m i s m o s cultos, excep< 
to el d í a 1 y 2, que con mot ivo de la con^ 
m e m o r a c i ó n de los d i funtos se suspenda 
r á n ; el domingo , d í a 3, l a misa será so* 
lemne , con o r q u e s t a y s e r m ó n a cargo del 
R . P . P e d r o M a r í a G a r c í a , sacerdote Pa^ 
s i o n i s t a , y p o r l a n o c h e o c u p a r á la sagra-* 
d a c á t e d r a el R . P. J o s é Ca longe , escolapio. 
E n los d í a s r e s t a n t e s de la Novena, p<»í 
l a noche p r e d i c a r á n los s e ñ o r e s sacerdote* 
s i g u i e n t e s : 
D í a 31 de O c t u b r e , — F r . Bernardo IXH 
p á t e g u i , f r a n c i s c a n o . 
D í a 4 . — R . P . S a n t i a g o A m i g ó , C a n ó n l g í 
L e c t o r a l . 
D í a 5 .—R. P . C i p r i a n o I z u r i a g a , de ! • 
C o n g r e g a c i ó n de S a n V i c e n t e de Paúl . 
D í a 6 .—R. P . Doroteo G ó m e z , Superl»< 
de los P P . de l a M i s i ó n . 
D í a 7 .—R. P . M a n u e l M e n é n d e z . P á r r o c í 
de J e s ú s del Monte. 
D í a 8 . — F r . I s i d o r o R u í z , dominico. 
D í a 9 . — P o r l a m a ñ a n a , F r . Pedro To-
m á s , c a r m e l i t a . P o r l a noche G r a n Salve. 
D u r a n t e e l n o v e n a r i o , por l a n o c h e r a » 
a b r i r á n l a s p u e r t a s del T e m p l o a las 7 f 
c u a r t o . 
E l p r o g r a m a de l a G r a n S a l v e y so lemn» 
fiesta que se c e l e b r a r á n en los d í a s 10 J 
11, s e a n u n c i a r á opor tunamente . 




PARROQUIA DE MONSERRATE 
X o v c n a de A n i m a » 
E m p i e z a e l 24, a l a s 8 ^ , u n a misa canta-
d a v el d í a 2 de N o v i e m b r e , a la m sm» 




P o n e a d i s p o s i c i ó n de su ñ i s l i n g u l d » 
c l i e n t e l a 200 c o m b i n a c i o n e s de b^r,1"° 
m a n o , p a r a v e s t i d o s de Novia. . F a s ^ h' 
S o i r é e , desde el gusto m á s delicado 
el a l to l u j o . . _ .rc4-
R e c i b e s e m a n a l m e n t e l a s u l t i m a , 
c lones . 
Se h a c e n toda c la se de Bordados. 
T E I Í E F O ! V O A-0756 
R e f u g i o 37. e s q u i n a a l a d u a t r » . ^ 
1 240Ó ''J-
P a l a c i o d e l a l b a 
EGIDO N0 2, plazoleta de las Ursulinas 
SE AL001LA r - X ¿ í 
pació de 7 años estuvieron las 0^cin* 
de los Ferrocarriles Unidos de 
Habana. • . 
INFORMES:—Vicente F. Riafl^' , -
macén de Sedería ' E L Y U M L ^ J ^ 
jos de \¿ misma. ' , 
C 3653 
INYECCION • ' V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A * 
D E L D R . R . D. «-O ^ 
E l r e m i o m á s r á p U o y s'-'sulf'JL «lor^ 
r a c i ó n de ¡ a g o n o r r e a blen°rr;V! ñor 
b l a n c a s y de toda c l a s e de flJj'- ' caU?a 
t l guos que s e a n . Se g a r a n t i z a n-
es trechez . C u r a pos i t ivamente . 
De v e n t a en todas l a s f a r r n a c , s 0 c t - l 
3390 DOCTOS CALVEZ G O l l l i J 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
N A L E S . - E S T E R I L I D i ^ ; "T g 0 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNiaí* 
QUEBRADURAS. , , 
Cousvltas de 11 á 1 y 4 a * 
49 HABANA 49. 
3435 
a p r o n t a y E - í e r e o t f p i » , ^ 
R I O D E I Í A » A ' «•1 D I A . 
T e n i e n t e R e y T P r « * « 
